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Diario de la Marina. 
Ali DIARIO DK LA MARJNA. 
HABANA. 
TJBI<E3HAM:ASDB HOY. 
Madrid, 3 de marzo. 
Se atribuye a l M i n istro de Estado 
el propós i to de sal ir para Cádiz á es-
perar y dar la bienvenida en nom-
bre del Grobierno á la Embajada 
extraordinaria de E s p a ñ a en M a -
rruecos, s i el general M a r t í n e z C a m -
pos y su comitiva v a n directamen-
te á Melil la de regreso de s u m i s i ó n ; 
pero hasta ahora nada se ha acorda-
do respecto al viaje del Sr. Moret. 
Se calcula que el general M a r t í n e z 
Campos sa ldrá hoy- de la capital del 
imperio marroquí . 
Madrid, 3 de marzo. 
Se prepara para m a ñ a n a Una ma-
ni fes tac ión fuerista e n E s t e l l a . 
Se asegura que no se p l a n t e a r á l a 
crisis hasta el v iernes ó e l s á b a d o 
de la semana entrante. 
Londres, 3 de marzo. 
L a Beina Victor ia o b s e q u i ó con 
una comida á s u primer Ministro, 
Mr. Gladstone, en el palacio de 
Windsor, en cuyo acto el obsequia-
do reiteró á la Soberana s u inten-
ción de dimitir la jefatura del go-
bierno. E l G r a n Anciano d e c l i n ó 
también la dignidad de P a r del Rei -
no Unido con que se propon ía hon-
rarle la reina Victor ia . 
Como consecuencia de la d i m i s i ó n 
de Mr. Gladstone, ha sido llamado á 
conferenciar con la re ina en el pala-
cio de Windsor, L o r d Rosebery, mi-
nistro do Relaciones Exteriores . 
H a n sido prorrogadas las sesiones 
del Parlamento. 
Londres, 3 de marzo. 
E l Grobierno de Pers ia ha ordena-
do la clausura- de la casa de mone-
da, prohibiendo t a m b i é n desde el 
primero de abril p r ó x i m o la impor-
tación de plata en barras. 
Nueva- York, 3 de marzo. 
L a s fuerzas rebeldes del B r a s i l 
han sl4o derrotadas en Sarandi, pe-
reciendo cuatrocientos hombres y 
resultando muchos heridos. 
Nueva Torh, 3 de marzo. 
E l Sr. E l l a u n i ha sido electo presi-
dente de la repúbl ica del Uruguay. 
Nueva- York, 3 d¿ marzo. 
XJn grupo de amotinados en la ciu-
dad de L a Paz , (Solivia) trató de a-
aesinar el m i é r c o l e s ú l t imo al s e ñ o r 
Daza, ex presidente de aquella re-
públ ica. 
Nueva YorTc 3 de marzo. 
H a fallecido el general J u b a l E a r -
íy, que per tenec ió a l e jérc i to confe-
derado. 
Nueva YorJc, 3 de marzo. 
U n grupo de amotinados en la ciu-
dad de V a l p a r a í s o p e g ó fuego al 
"Club Conservador", resultando 
muchos muertos y heridos. 
París , 3 de marzo. 
L a C o m i s i ó n nombrada por el Par-
lamento para oxaminar el empleo 
de las facultades extraordinarias 
asumidas por el Sr . Crispí , le es 
completamente hostil, por lo cual se 
considera crit ica l a s i t u a c i ó n del go-
bierno. 
Nueva Yorlc, 3 de marzo. 
E l general Peixoto ha dado un de-
crete aumentando las fuerzas del 
e jérc i to , disponiendo que los acusa-
dos de t r a i c i ó n a l gobierno consti-
tuido sean juzgados militarmente. 
TELEGRAMAS COMERCIABLES. 
N\ieva-Yorh, marzo d las 
51 de la tarde. 
Onzas espafiotas, á ÍB15.70. 
Centenes, <í $+.83í. 
Descuento pnpel comercial, GO div., do 4 
á por ciento. 
Cambios sobre Londres, (JOdiv. (baiujuel'os), 
á$4.87i. 
Idem sobre París, (>0 div. <ban(inero8), & 6 
francos 17?. 
Idem sobre Unmburg'o, (JO d|v. (banqueros), 
il 95*. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 
por ciento, ií 114f, ex-inter<Ss. 
Centrífuíías, n. 10, pol. 96, á 3 8[16. 
Regular & buen refino, do 2 I3il6 «12 15iI6. 
Azúcar de miel, de 2 13il« íl 2 ir>il(). 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomiual. 
til mercado, firme. 
VENDIDOS: 300 sacos de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, A $10.60. 
H arina Patent Minnesota, $4.80. 
Londres, marzo V. 
Azúcar de remolacha, & 12i9. 
Azúcar centrífuga, pol. 9(5, & 15i. 
Idem regular refino, ú 12i6. 
Consolidados, íí 9!) 3|16, ex-intertís. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento cspaüoi, íi 64 ,̂ ex-inte-
rés. 
P a r í s , mai^ao 2. 
Renta, 8 por ciento, ú 99 francos^O cts., 
ex-interés. 
CQueda prohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelcct ual.J 
RECTIFÍCAOION 
L a Unión (Jonstitucionah 
" E l Diario de la Marina ha leído en E l 
Globo, de Madrid, el anunciado y notable 
artículo de Castelar L a evolución en geolo-
gía, en religión, en políticfi; pero no ha sa-
cado de ól las provechosas enseñanzas que 
encierra. 
Combate ese trabajo brillante las revolu-
ciones políticas, provocadoras de airadas 
reacciones, y el Diario nos amenaza con la 
revolución para el caso de que sus correli-
gionarios tuviesen que abandonar algunos 
de los cargos honoríficos ó retribuidos que 
hoy en absoluto monopolizan." 
E l colega no ha leído el artículo do 
Gaatelar, porque si es cierto que en él 
se combaten enérgicamente las revolu-
ciones políticas, provocadoras de aira-
das reacciones, de igual modo y con la 
misma energía se combaten las reaccio-
nes políticas, provocadoras de airadas 
revoluciones. 
"Toda revolución engendra una 
reacción y toda reacción engendra una 
revolución^: ésta, así, textualmente co-
piada, es la tesis del Sr. Oastelar, quien 
sostiene en su magistral escrito que to-
das las revoluciones políticas y religio-
sas ban reconocido por causa determi-
nante la resistencia á las reformas pe-
didas por la opinión y justificadas por 
las necesidades de los tiempos y de los 
países. Ni reacción, ni revolución: tal 
es el explícito pensamiento de Oastelar, 
que, con la bistoria como prueba plena, 
afirma, de una manera irrefutable, que 
no es posible el afianzamiento del dere-
cho, sino por los procedimientos de la 
evolución, tan contraria á las aspira 
ciones reaccionarias como á las aspira 
ciones revolucionarias. 
Vea el colega si ha sido el DIARIO 
ó ól quién no ha sacado del trabajo del 
Sr. Oastelar la provechosa enseñanza 
que encierra. 
Ko hemos amenazado en el artículo 
de nuestra primera edición de ayer, con 
la revolución, sencillamente porque no 
somos revolucionarios ni podríamos 
serlo nunca siendo españoles. Lo que 
sí hemos dicho y diremos siempre es 
que "los procedimientos de resistencia 
(del partido de Unión Oonstitucional) 
conducirían inevitablemente á graves 
perturbaciones del orden pfíblico, si 
aquí subsistiese la antigua situación 
política de los dos partidos, defensores 
irreducibles el uno sólo de la soberanía 
absoluta de la Metrópoli y el otro solo 
de la personalidad autonómica de la 
colonia; si no hubiese advenido el par-
tido reformista que, ponderando todas 
las determinaciones de la conciencia 
pública, afirma enérgicamente así la 
BÓberanía indiscutible de la Madre Pa-
tria en nuestra Antilla como el derecho 
de ésta á intervenir de una eficaz ma-
nera en la gest ión de sus privativos 
intereses." 
Inexacto es asimismo que esa preten-
sa amenaza con la revolución que nos 
atribuye el colega con harta infidelidad 
en la referencia, como acabamos de 
probar reproduciendo las palabras de 
nuestro artículo tergiversadas por L a 
Unión, la hiciésemos "para el caso de 
que nuestros correligionarios tuviesen 
que abandonar algunos de los cargos 
honoríficos ó retribuidos que hoy en 
absoluto monopolizan.'' 
No: la terrible malicia del colega no es 
tan hábil que haga creer á nadie lo que 
acabamos de transcribir. Nada hemos 
dicho "para el caso" de que desaparecie-
ra nuestro partido, porque éste, créalo 
nuestro adversario, tiene vida para ra-
to, entre otras razones, porque com-
prende todo el alcance de su política, 
fuera de la cual sólo sería posible la 
violentísima enemiga entre conserva-
dores y autonomistas, con la inevitable 
consecuencia de "graves perturbacio-
nes del orden público." 
Pero donde L% Unión Constitucional 
echa el resto es en estas líneas, tan lle-
nas de frescura y bizarría: 
" E l tiempo que se pierde 
podtían aprovecharlo mucho mejor el DIA-
RIO y sus amigos dlsponióndose desde luego 
á colocarse resueltamente en una actitud 
franca y airosa, que les relevase de esa ne-
cesidad que ahora experimentan de atri-
buirnos sus recelos, intolerancias y resisten-
cias, y sus nebulosidades y fantasías sobre 
descentralización y régimen político, cosas 
que el programa y circulares de nuetro par-
tido tiene repetida y claramente determina-
das." 
Tienen la palabra la opinión pública 
y el Sr. González López, el cual, como 
hemos recordado en nuestro número 
de anteayer, suspiraba (y no sabemos 
si seguirá suspirando.. - ^ y gimiendo), 
porque su partido supieáe en qué ha-
bría de consistir la descentralización y 
el régimen político del país, á pesar de 
ese programa y esas circulares en que 
ahora resultan determinados ambos 
conceptos. 
de esas gollerías ya pasó, y es de espe-
rar que no vuelva. 
"Por el momento, dice L a Unión, nos 
basta con dejar aclarado que la comisión 
electoral de nuestro partido, compuesta de 
los señores Joglar y Díaz Cabezas, ha lle-
nado en tiempo y forma sus fines políticos, 
y que la de los reformistas, numerosa hasta 
el exceso, ha sido impotente para incluir á 
los reformistas conocidos, y resultó sor-
prendida y engañada al incluir á loa des-
conocidos." 
Ouando la Oomisión Provincial pri-
mero y la Audiencia después hayan sen-
tenciado todos los pleitos electorales, 
ya veremos quién podrá cantar victo-
ria. 
Entre tanto puede L a Unión seguir 
perdiendo el tiempo si le place, hacien-
do todos los elogios que guste del celo, 
de la discreción y hasta de la conse-
j cuencia del Sr. Joglar. 
Dice nuestro colega Las Avispas: 
" E l Diario de Cruces pide á L a Lucha la 
destitución del repórter enviado por ésta al 
meeting autonomista de aquella localidad. 
Motivo: haber telegrafiado la verdad a-
cerca de lo ocurrido en el meeting y el en-
tusiasmo que en ól prevaleció. 
L a Lucha debe proceder con su repórter, 
dice el Diario rural, como con su corres-
ponsal en París, no hace mucho procedió 
Ellmparcial de la villa y corte. 
"De lo contrario—agrega—puede ir per-
diendo el crédito que le queda el diarlo re-
publicano." 
¿El crédito no más? ¿Y por qué no el 
capital? 
Imprudente está el periódico reaccio-
nario de las Cruces. 
Cualquiera creería, al leer esa repri-
menda, que L a Lucha dependía del se-
ñor Marqués de Cienfuegos, como el 
Diario d& Cruces. 
E l B i a , periódico de Oieníúegos, más 
adicto hasta ahora al partido de Unión 
Oonstitucional que al reformista, pu-
blica lo que signe: 
"Aunque parezca extraño, el periódico 
órgano del partido gubernamental (?) L a 
Unión Constitucional ha sido y es el que 
trata de quitar el prestigio y enagenarle el 
respeto que merece y necesita, la Primera 
Autoridad de la Isla. 
L a Unión trata al General Calleja con la 
desconsideración que no le trataría el más 
furibundo autonomista. 
Que se vaya, escribió primero el órgano 
"doctrinal"; Que se aleje escribió después 
Ofrecemos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa- ( 
r a la actual e s t a c i ó n y temporada de Coquel in Hading. 
SASTRERIA 
9 2 , A O T T I A E , 9 2 , {U ^ 
N O T A . — L a s ventas a l contado y l a s personas no presentadas ga 
rantizar&n sus encargos. 
(J 192 -1 F 
[. Stein y Cia-
GALERIA F O T O M A Y TALLER DE PINTORA 
D E 
L a Unión sigue publicando una sec-
ción titulada "Fábrica de electores." 
Pero no ha dicho si acepta ó no lo 
que le hemos propuesto respecto á los 
socios de ocasión. 
Y sin embargo, ni L a Unión ni na-
die podrá idear nada mejor para evitar 
los errores ó las malicias de las relacio-
nes juradas. 
¿No quiere ó no puede L a Unión 
prescindir de ese socorrido recurso! 
Entóneos, ¿á qué viene eso de la "Fá-
brica de electores? 
Si la fabricación es inmoral renun-
ciemos todos á ella y no pretenda el 
partido reaccionario disfrutar de un 
privilegio exclusivo, porque la épo^a 
s . 
63, O ' R E I I L L Y , 63, 
entre Aguacate y Villegas, frente al depósito de máquinas y bicicletas do 
Vidal, Orafia y Conip. 
Edificio construido expresamente con todos los adelantos del arte* 
C 216 
RETRATOS MANTELLO, ULTIMA NOVEDAD 
' alt 39 ayd-28P 





ARMOÜRT ALBION, NEGROS Y AZULES 
« Los de casimir, colores enteros y cuadros, á i onza. 
^ PANTALONES á $3, 81, 4,4| y 1 centén. 
HOY 3. 
Gran fuucltía concierto ¡i beneficio del eminente violinista 
Jnanito Manen. 
PROGRAMA. 
Primera parte.— E L DUO D E LA AFRICANA. 
Sepinda parte.—1'.' "Movimiento perpetuo," por Juanito Manen, con a-
compañamieuto de orquesta. 29 ''II Bacio," cantado por la Sra. Alemany y 
acorapafíada al piano por el benelkiado. S'? "Bolero do concierto," por Jua-
nito Manen, con acouipaiíaraiciito de piano. 
SOCIEDAD ARTISTICA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION CORRIDA 
C 305 
Toicera parte.—I'.' "Souvenir de Mosoow" (aires rusos), por Jnanito Ma-
nen, con acoiuparumiento do onjuesta. 2'.' "Variaciones brillantes sobre el 
Carnaval fíe Veuecia,'' por Juanito Manen, con acompanamiento do orques-
ta. 3'.' '-Goertura déla ópera Zampa," por la orquesta, dirigida por el bene-
ficiado. 
Cuarta parte.—LA-CRUZ BLANCA. 
PRECIOS POR TODA LA FUNCION. 
GrilKÍ 1'.', 2'.' ó Ser. piso, sin I Asiento de tertulia, con entrada $0 60 
entrada $ C 00 I Asiento de paraíso, con ídem... 0 fO 
Palco IV 6 29 piso, sin entrada 5 00 I Entrada general 0 60 
Luneta ó butaca, con entrada 1 20 | Entrada á tertulia ó paraíso.... 0 40 
r 
x 
Este es el momento, 
hace todo. 
te asombres publico, que por t í es 7 por t í se 
te ofrece sus grandes almacenes completamente llenos de riquísimas telas de verano á precios que te admirarán. 
I i A O R A N S E N O 
jradecida al favor que el publico le dispensa, corresponde una vez más dando el tono más alto de la baratura. Céfiros, organdfe, clanes, 
rel08 de lana, muselinas bordadas, brisas del Cairo, auras del cielo; á MEDIO, ¡TODO A MEDIO! 
Riquísimas Zoraidas y finísimas Semíramis con listas de seda, que valen á 4 reales, ¡A REALI 
B ^ Y a llegó el gran surtido de clanes garantizados de Míe puro, A REAL!—¡¡SEDAS!! t a exposición de sedas de I A GRAN 
'ORA produce asombro—SEDAS á 40 centavos; SEDAS á 50 centavos; SEDAS á 6 reales, y SEDAS á . • . . como quiera. 
Warandoles, creas, cotanzas, alemaniscos^ nadie, absolutamente nadie llega en estos artículos al delirio de la baratura, como 
con marcado tono de burla, y esto ¡o consi-
deramos una torpeza de los que hasta hace 
poco preconizaban el respeto ála autoridad 
constituida y consideraban heregia, política 
chotear como ahora hacíí La Unión al más 
alto representante aquí del Bey y su Go-
bierno." 
Así se explican eu Oienfuegos. 
¡Tendría que ver que hasta el señor 
Per tierra se creyese en el caso de dar 
lecciones de moderación á L a Unión 
Constitucional! 
E L A L C A L D E D E SAN NICOLAS. 
Complacemos gustosos al ruego que 
no dirige el Sr. Bizarro, Alcalde Mniii 
cipal de San Nicolás, trausbribieudo á 
nuestras columnas, de las de nuestro 
colega País , las siguientes explica 
clones respecto del hecho que publicó 
ajer tarde la prensa de esta capital: 
Con motivo de lo publicado acerca de 
los eucesoa ocurridos con individuos de la 
Guardia Civil del puesto de Primavera, en 
el término de San Nicolás, se ha acercado á 
nosotros nuestro edtitnado amigo el Sr. P i -
¡íarro, Alcalde de aquel pueblo, manifestán-
donos que una vez más ha dado pruebas de 
su rectitud, inteligencia y tacto el Tenien 
te de aquella línea, Sr. Eomero Parada, con 
quién está identificado por el apoyo que le 
presta para la seguridad personal, y por 
sus condiciones, que lo hacen acreedor á la 
estimación eu que tanto él como el pueblo 
le tiene. 
Tan pronto tuvo el señor Romero cono-
cimiento del suceso narrado, comenzó áha-
¿er averiguaciones sin apasionamiento de 
ningún género, como compete á su carácter 
y cargo, y manifiesta que el hecho en sí, por 
más que revista caracteres que deben a-
preciarae, en nada perjudica á la buena 
marcha de la Guardia Civil de aquel pueblo, 
que tanto harmoniza con la Autoridad po -
Eular y que sin duda alguna, depurados los echos, seguirá prestando buenos servicios 
en aquel término á las órdenes de su jefe el 
señor Eomero, como hasta hoy los ha pres-
tado. 
E L S R . T H I I d L O . 
E l Gobierno General ha dispuesto 
que D . Jesús María Trillo cese en el 
cargo de Tercer Teniente de Alcalde de 
este Ayuntamiento, y que se proceda á 
cubrir la vacante por sustitución re 
glamentaria. 
Comité Reformista de Quívicán 
Constituido en asamblea celebrada el 
día 26 de Febrero último. 
Presidente honorario: 
Excmo. Sr. D . Eamón de Herrera. 
Vicepresidente honorario: 
Sr. D . Salomón Arenal. 
Presidente: 
Sr. D. Carlos Toldrá Molleras. 
Vicepresidente: 
Sr. D, Eleuterio Amago Eodil. 
Secretario: 
Sr. D. Francisco Crisóstomo Camero. 
Vocnles: 
Sr. D. Francisco Salaridis Moué. 
. . Camilo Fidalgo Alonso. 
. . Juan Beiro Acevedo. 
. . Miguel Rodríguez Barrera. 
. . Pedio Pi Carrera?. 
. . Jaime Llambés Aguilera. 
. . José 2vla Farnández. 
Alberto Robles. 
. . Jaime Rimbau Turtós. 
. . Salvador Frigola Carreras. 
. . Manuel Aramia Hernández, 
. . Manuel Fiallo Hernández. 
. . Frauc? LUÍH Jorge Mendoza. 
. . Serafín Alquiza Domenech. 
j o m BE mimi 
Para el cargo de Presidente de la 
Junta de Patronos del Hospital de 
S*n Lázaro ha sido nombrado nuestro 
respetable amigo el Sr. D. Manuel 
Valle. 
E l Sr. Ministro de TJJtramar, en tele-
grama de ayer, dice al Gobierno Gene-
ral haber sido nombrado Magistrado de 
la Audiencia de Matanzas D. Daniel 
Calleja é Tsasi, en la vacante que re-
sulta por fallecimiento de ü . Martín 
Vilaró y Díaz. 
LO DE MANZANILLO, 
Persona que nos merece completo 
crédito y qae conoce á fondo los hechos 
y los antecedentes de lo ocurrido en 
Manzanillo respecto á la finca "Central 
Isabel'', en que se ocupa ayer L i L u -
cha, nos participa que no son exactos 
los términos en que este colega plantea 
la cuestión, y por consiguiente, no son 
tampoco justos los juicios que formula 
acerca de ella y de la conducta del j uez 
de primera instancia de aquel distrito, 
señor Ledo García. 
Por Real Orden de 22 de noviembre 
de 1892, dictada por el Ministerio de Ul-
tramar y publicada en la Gaceta dé la 
Habana del 12 de enero de 1893, se pro-
hibió de un modo terminante la extrac-
ción y el aprovechamiento de maderas, 
y se ordenó que se respetasen y con-
servasen las tierras de la comunidad 
Macaca (en Manzanillo) den un ciüdas 
como bienes mostrencos. Los seño-
res Beattio y Brooks, por un contra-
to privado quo celebraron con un par-
ticular, se apropiaron un lote de la Ha-
cienda que el Estado considera suya y 
en la quo ha prohibido hacer explota-
ciones de ningún género el Ministerio 
de Ultramar. 
A pesar de esta prohibición los seño-
res Beattic y Brooks cortaron y extra-
jeron de la hacienda Macaca algunos 
centenares de atravesaños. Intervino, 
como era su deber, la autoridad guber-
nativa, iniciando unas diligencias que 
remitió al juzgado de primera instancia. 
E l juez vió en el hecho realizado por 
aquellos dos súbditos extranjeros una 
iofraccióii nía ni fiesta de lo dispuesto en 
la Real Orden de 22 de noviembre de 
1892 y de lo que dispuso también el juz-
gado mismo en un pleito que ante él si-
gue el Estado contra los que éste llama 
detenta'lores de las tierras de lacomuni 
dad de Macaca- y por si el hecho esta-
ba comprendido en lo que prohibe el 
Código Penal eu su artículo 2C1, inició 
diligencias criminales y dictó auto de 
procesamiento y de prisión provisional 
contra los presuntos culpables, sin 
apartarse un ápice de lo que preceptúa 
la siguiente Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. 
Bn el auto decretando la prisión, se 
establecía que quedasen los procesados 
<«n libertad provisional f?i prestaban 
flíinsa de dos mil quinientas pesetas. So 
consignó enseguida esta fianza eu me 
tálico, en la escribanía del Juzgado, y 
al momento fué depositada en Arcas 
Reales. 
Los procesados, como es natural, in-
terponen todos los recursos que se les 
alcanzan contra el juzgado de Manzani-
llo, y no contentos con apelar ante la 
Audiencia del Territorio, intentan mez-
clar en el asunto la acción consular, la 
diplomática, la periodística, etc.; como 
si de una cuestión privada, que es de 
la exclusiva competencia de los Tribu 
nales de justicia, estuviera pendiente el 
equilibrio europeo y americano y la con-
servación del orden público en las A n 
tillas españolas. 
Y á pesar de todo, el distrito en masa 
de Manzanillo, con excepción de los ex 
tranjeros señores Beattio y Brooks y de 
unos pocos que pueden contarse con los 
dedos y que por interés particular les a-
poyau, aplaude la entereza y energía de 
su juez de primera instancia, que tiene 
muy bien sentada la fama de imparcial, 
competente y recto, para que puedan 
mancharla apreciaciones apasionadas, 
ligeras é interesadas. 
EEVAOUNAOIÓN. 
L a epidemia de viruelas se va esten-
diendo paulatinamente, nótase que tie-
Gran surtido de joyas de todas clases, garantizadas, s e g ú n lo tiene acreditado esta antigoa casa. 
Llegaron los brillantes de clase extra en todos tamaños, para las personas de gasto. E n P E R L A S , RU-
BIES, ZAFIROS y ESMERALDAS, hay lo mejor de los mercados de Enropa. Gran rebaja de precios. A los del 
giro gran descuento tomando en partidas. 
2819 
TOMAS LANCHA, Aguiar 102. Teléfono 968. 
alt 
A L O S S A S T R E S 
L a Nueva Diana. 
(Antes D I ACTA.] 
Pone en conocimiento de todos los SASTMES 
D E L A ISLA, que el LUIÍES, día 5 del comente 
mes, pondrá á la venta su grandiosa colección de VER-
DADERAS MUSELINAS, IN-
G L E S A S Y F R A N C E S A S y demás 
artículos que acaba de recibir para la E S T A C I O N 
D E VERANO. 
Bazillais, García y Comp. 
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C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA E N FRANCES 
POR 
P A U L M A H A L I I S r . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
te halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
eefioía rinda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTIKÚA.) 
Allí corrían por los campos, los sen 
deros y bosques, cuyos lindes estaban 
salpicados de ñores. 
Almorzaban y comían en la mesa rús 
tica de un ventorrillo, bajo un empa-
rrado. 
Y después se volvían, cogidos del bra-
zo como marido y mujer, hablando con 
tristeza de los seres queridos que ya no 
existían. 
¡Ayl aquellas horas de íntima felici-
dad no volvían con frecuencia 
L a soledad es mala consejera para 
las muchachas. A la vuelta de uno de 
esos paseos, Ivona había ido á acompa-
ñar á su hermano hasta el extremo de 
la explanada de los Inválidos 
Volvía á su domicilio al anochecer, 
cuando un hombre la salió al encuen-
tro. 
Era un soberbio trapero en traje de 
ceremonia, con el gancho en la mano y 
el cuevano á la espalda. 
Principiaba su tarea con un medio li-
tro de ChmiberUn. 
—íHol̂ l—dijo dejando el cuévanoj— 
he aquí una gallina que busca un gallo. 
Aquí está el volátil deseado! Vamos á 
juguetear los dos 
É b tuvo más que abrir los brazos 
para estorbarla el paso. Ivona quiso 
echarse atrás. E l la cogió y se esforzó 
por darle un beso en los labios. 
Pero un puño vigoroso lecogió por la 
nuca, lo levantó del suelo y lo despidió 
á cuatro pasos de distancia, en donde 
cayó tan largo como era. 
E l borracho se levantó furioso. 
Entre él y la jóven había un hombre, 
un oficial, cuyo kepis encarnado tenía 
tres galones de capitán. 
—¡Quél ¡Quél—exclamó el píllete,— 
¿porque tienes sable quieres impedirme 
que me divierta? 
Se dispuso á volver á la carga. 
B l oficial tiró el cigarro que llevaba 
en la boca, se desabrochó con prontitud 
el cinturón, colocó el sable sobre un 
banco que se encontraba á su alcance, 
y dirigiéndose á la hermosa: 
—Perdonadme, señorita—la dijo— 
que corrija á este canalla delante de 
vos. 
humera tus huesos—vociferó el tra-
pero.—Puedes dejar tu tizo Voy á 
pagarte el tabaco para el resto de tus 
días. 
!áe echó á fondo cubriéndose en toda 
regla pero en seguida lanzó un gri-
to y cayó sin sentido. 
Su adversario le había largado un 
soberbio puñetazo entre los dos ojos. 
E n seguida, el oficiali volviéndose á 
Ivona, que estaba completamente atur-
dida y desconsolada: 
—Tened la bondad—la dijo—de acep-
tarme como acompañante. Tendré el 
honor de conduciros adonde queráis ir. 
Tenía una de esas marciales, una de 
esas leales caras, que inspiran simpatía 
y confianza. 
L a hermana de Jacobo no rechazó 
tan cortés ofrecimiento. ¿ÍTo podía te-
mer otro mal encuentro? 
L a pobre criatura apenas podía te-
nerse en pie. 
Apenas si el terror y la conmoción, 
le permitieron balbucear algunas pa-
labras para dar las gracias á su defen-
sor. 
E l capitán y ¡abordadora vivían muy 
cerca el uno del otro. 
Hablaron poco en el camino. 
Pero sus miradas, que se buscaban á 
escondidas, eran más charlatanas que 
sus bocas. 
Se cree de ordinario que únicamente 
en las novelas es donde se verifica tan 
pronto el cambio de corazones. 
E s t a historia es verídica. 
Guando los dos jóvenes se separaron, 
delante de la casa de la obrera, se ama-
ban. 
MasimiliaDO Eolando de Jouy, fué al 
día siguiente á saber noticias de su pro-
tegida de la víspera, volvió al otro día, 
volvió en los días siguientes. 
Con su bata de percal, negligente-
mente sugeta á m adorable talle, Ivona 
nen carácter benigno la mayor parte de 
los casos, debido sin dada á que son 
atacados ranchos individuos que fueron 
vacunados en la anterior epidemia y no 
han sufrido desde aquella fecha !a re-
vacunación. 
Se ven invadidos muchos adolescen 
tes que, teniendo doce años de edad, 
llevan de vacunados seis ó siet»», en cu 
yo espacio de tiempo un 20 por ciento 
ha perdido la inmunidad conferida pol-
la primera vacuna. 
Raros son los casos de individuos re-
cientemente vacunados que han con-
traído la enfermedad^ no sabemos de 
ninguno, aunque esto no nos autoriza 
para asegurar que no los haya ha-
bido. 
La mayor parte de esos variolosos, 
que han sido revacunados hace seis ó 
más años, no contrae una viruela gra 
ve, porque todavía la vacuna primera 
sostiene alguna defensa del organismo 
contra la terrible infeociÓni 
Hay muchas personas á las cuales la 
vacuna inoculada en la primera infan-
cia sirve todavía; pero son muy Conta-
das las que gozan de ese beneficio. 
L a inmunidad del organismo no pue 
de ponerse á prueba en presencia de la 
viruela, sino por la revacunación; cuan 
do la revacuna se repite tres ó cuatro 
veces sin éxito hay la casi certeza de la 
inmunidad; pues aquellos individuos á 
quienes la revacuna prende bien, dan 
dan prueba evidente de su predisposi-
ción para la viruela; y aquellos á quie-
nes la revacuna no causa efecto alguno 
repitiéndola tres ú cuatro veces en ca-
da epidemia pueden tener confianza en 
su vacuna primera. 
Todos estos hechos nos enseñan la 
imperiosa necesidad de la revacunación 
repetida; por ella sabemos el estado de 
predisposición de nuestro organismo 
respecto á la viruela, por su eficacia po-
dremos librarnos de esa terrible enfer-
medad. 
Notables autores médicos aconsejan 
la revacunación á los 5 años de la pri-
mera vacuna; pero atendiendo á la fre-
cuencia con que aquí se presentan epi-
demias de viruelas, nos atrevemos á 
aconsejar, de acuerdo con ilustrados 
profesores de esta ciudad y del extran-
jero, la revacunación anual; segurosi de 
que con sólo lograr el éxito eu un uno 
por mil se obtiene beneficio inmenso pa-
ra la ciudad. 
JSb olvidemos que las viruelas hacen 
sus invasiones por etapas, que eu mu- i 
chos casos hacen creer en su desapari- 1 
ción, y si en esa confianza nos descui-
damos, podremos presenciar una epi 
deraia, no solo de larga duración, sino 
de graves consecuencias. 
M. DELFÍN. 
E s t a mañana entraron eu puerto los 
vapores americanos Olivette, de Tampa 
y Cayo Hueso, con 79 pasajeros y la 
correspondencia de los Estados IT nidos 
y de Europa, y el Concho, de Veracruz 
y Progreso, con 29 pasajeros. 
EL TABACO EN ALEMANIA. 
Traducimos de L1 Independance Belge 
lo siguiente: 
"No puede decirse que el gobierno ale 
mán tenga motivo para felicitarse de la 
acogida hecha á sus proyectes finan 
cieros, pues uno después de otro han 
sido enviados á la comisión cuyas de 
liberaciones van á prolongarse indefi 
nidamente. ¿En qué fecha serán devuel 
tos? ¿Lo serán sin alteraciones? Esto 
es lo que todos se preguutao, sin qué 
pueda darse una respuesta cierta. 
L a suel te del proyecto de impuesto 
sobre los vinos est -j def init ivamentí fi 
jada: el impuesto s^rá rechazado por la 
comisión, como al cabo lo será por el 
reichstag. 
Cuanto al impuesto sobre el tabaco, 
no tiene ma3Tores probabilidades de 
buen éxito en la forma en qu^ ha sido 
propuesto. Tina parte del reich^t-sg opi 
na que dicho producto es susceptible 
de un impuesto más elevado, pero el 
Centro, por ejemplo, querría que fuestj 
bajo la forma do una. ele vació a de los 
derechos de entrada sobre los tabacos 
importados, de modo que proporciona-
ran grandes beneficios, sin poner en 
peligro la industria nacional. 
Sólo tiene alguna probabilidad de 
pasar el impuesto sobre las operacio-
nes de Bolsa. Pero esto sólo no basta, 
como ya se ha dicho, para cubrir los 
gastos que resultan de la reforma mi-
litar. Falta saber, por tanto, cómo y 
por qué medios podrá el gobierno cu-
brir el déficit que se anuncia." 
SENTENCIA ^ 
Por la Sala de lo Criminal de la Au-
diencia territorial do Matanzas ha sido 
condenado nuestro compañero en la 
imprenta, actual redactor de E l Centi 
nela, D . Pedro Garalt y Alemany, á dos 
meses y un día de arresto mayor, multa 
y pago de las costas, por injurias al se-
ñor ministro de Ultramar, publicadas 
en J£¿ jTOparcíaZ de Colón, que dirigía, 
el Sr. Giralt, cuyo percance sentimos de 
todas veras. 
Por la Alcaldía Municipal se ha par-
ticipado á la Junta Provincial de Saní 
dad los siguientes nuevos casos de la 
epidemia variolosa: D. Eugenio Perco. 
Factoría 106; i ) . Agust ín Forte, Te-
niente Rey 85; D. Gabriel Durán, Glo-
ria 113; moreno Eduardo Diaz, Figu-
ras 19; Da Angela Delgado Orihufda, 
Belascoain 86, H ; estos tres últ imos 
han ingresado en la Oa.sa de Salud 
Integr idad Nacional, v moreno Miguel 
de la Tone, Florida 62. 
Han fallecido D . Enrique Manresa y 
Da María Reyes, vecinos de la calle de 
de Diaria números 12 y 21, respectiva-
mente. 
V I S I T A DE PRESOS. 
E l jueves 15 del actual, se efectuará 
la visita general da presos sujetos á la 
jurisdicción de Guerra, la que pasará 
por delegación del Excmo. Sr. Capitán 
General, el Excmo. Sr. General Segun-
do Cabo, 
Dicho acto dará principio por el cuar-
tel de Maderas, continuando por el Hos-
pital Militar y la Cárcel, y terminando 
por el Cuartel de la Fuerza. 
E Í W i ñ S o r 
H a sido nombrado por unanimidac, 
presidente de la sociedad anónima pro-
pietaria del ingenio "Central S i n Ra-
món," en junta general de accionistas 
celebrada eu Manzanillo el 25 de febre-
ro última, nuestro muy respetable y 
querido amigf» $ correligionario el si^ 
ñor D . Pradencio Rabell. 
Empréstito jJIimicipal 
E l sorteo número 19 ce l erado en es-
te día, para la amortización de treinta 
obligaciones hipotecarias del emprésti-
to municipal de tres millones de pe^os, 
ha ofrecido el siguiente resultado: 
N9 de las bolas N? de las obligaciones 
502 5.011 al 5.020 
819 8.181 al 8.190 
2.605 26.041 al 26 050 
L o que se publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana Io de Marzo de 1894.—El 
Alcalde Municipal—Segundo Alvare*. 
VOLUIÍTARIOS. 
Por la Capitanía General se han 
aprobado dos propuestas de oficíales 
para el Regimiento Caballería de la 
Habana; y para el segundo Batallón de 
Ligeros. 
E n la Subiospección del Instituto se 
ha tramirado lo siguiente: 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para el batallón de Ligeros; de 
primero y segundo tenientes para la 
Compañía de S. Felipe; de aumento de 
pasadores en la Medalla de Constancia 
del batallón de Ingenieros y compañía 
de Guías; é instancia del segundo te-
niente D. Joaquín Alonso, en que soli-
cita su baja. 
Concediendo la baja al sargento don 
Lázaro González González. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de D . Baldomcro López 
García. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Fé-
lix Barrio González , D . Felipe Peña 
Pérez; y seis meses de licencia para la 
IiA lI!OI>A§ peletería. 
GAL.IANO Y SAN R A F A E L . 
Esta popular peletería tiene encargo de realizar las existencias de dos grandes alma-
cenes de calzado, en todo el mes de Marzo y Abril, cuyo valor excede de 40,000 pesos. 
Hay surtido de todas clases, desde el módico precio de dos pesetas en adelante. 
Aprovechar la ocasión, que es sólo por dos meses. 
MUII IIIJ wjÜmt^m 
GALIÁNO Y SAN R A F A E L , P E L E T E R I A . TELEFOIíO N. 1,364. 
C 330 83-3 dl-4 
C U A R T A R E M E S A . 
P r í n c i p e d e 
Los LAVABOS que tanto interés han despertado por su 
elegancia^ suaplicación práctica y lo reducido 
de su precio, 
LOS HEMOS PUESTO A L A V E N T A , 
S I t a m a ñ o n ú m e r o 1, 4 0 c e n t í m e t r o s , á $ 6 
2 , ^ 3 „ ^ 7 
„ 9 y f f 3 , 4 0 á 8 
f f 9 9 9 9 4*9 6 0 ,9 á 1 4 
Y constan: Del mueble en meple, con tohallero; una palangana con 
balhula de bronce; una jabonera; una cepillera; una esponjera; ua frasco. 
L A S E C C I O N 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE E N E L MUNDO. 
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estaba hermosa, pero hermosa hasta 
obscurecer á las más brillantes estrellas 
del firmamento parisiense. 
Su aspecto atraía invenciblemente 
por la armonía de las líneas y el encan-
to de la expresión. 
E r a rubia—como Elena, la hija del 
general, la hermana del capitán,—una 
rubia de abundantes cabellos, pero fi-
nos, de ese matiz discreto que no se pa-
rece al oro, pero que pone sobre un fon-
do amarillento reflejos cenicientos y 
perlados. 
E r a alta, casi larga, y los esbeltos 
contornos de su pecho acusaban una 
especie de delicadeza, que idealizaba 
languideciendo. 
L a hubióses encontrado un poco pá-
lida. Aquella palidez era efecto de la 
tristeza de sus días de soledad. L a ju-
venil valentía de su ojos azules la des-
mentía, así como también sus labios de 
rosa. Cuando aquella boca se abría pa-
ra sonreír, un rayo divino se ve ía á su 
alrededor. 
Añadamos que tenía raza, hasta en 
las yemas de sus dedos afilados, que ha-
bían martirizado la aguja. 
¡Baza! 
No aplicándola exclusivamente a los 
caballos, como los chalanes de t í tulo > 
capitalistas de Inglaterra, ¿quién podrá 
expresar la siguificación precisa y el 
valor exacto de esta palabra? 
Sin embargo, la palabra existe, y la 
raza también, puesto que no hay humo 
sin fuego. 
Me aseguran que se encuentra á ve-
ces sobre los cogines de terciopelo de 
ciertos carruajes, en esas cajas adorna-
dás con escudos, que salen de los hote-
les del arrabal de San Germán, mujeres 
jóvenes, ó vírgenes jóvenes , que tradu-
cen la palabra y demuestran ia r a z a . . . 
Seaj pero de diez carruajes blasona-
dos con esos blasones gót icos , he visto 
ocho, por lo menos que conducían se-
ñoritas insignificantes y llanamente or-
dinarias 
¡Y cuántas elevadas damas, conside-
radas desde el punto de vista de la dis-
tinción, cederían el paso á sus doncellas! 
Ivona era hija de un obrero y de una 
obrera. 
L a raza viene de nuestra madre E v a . 
L a joven permitió al oficial volvería 
á ver. 
Yosotras pensareis sí él haría uso de 
la autorización, tan ardiente y franca-
mente solicitada, tan ingénuamente con-
cedida. 
E n aquellas visitas hubiera sido pre-
ciso oír gorjear á dos pájaros. 
¿De qué hablaban en un principio? 
L o ignoro. 
De la lluvia y del buen tiempo, sin 
duda, y de todas esas cosas sin funda-
mento, insípidas y hasta estúpidas, qne 
no tienen sentido, sino pasando por los 
labios de los enamorados, dé los enamo-
rados cuyas miradas se acarician, cuyas 
palabras se picotean, cuyos corazones 
laten al unísono 
\ R o s e d u m j J t s a m 0 / . « * « e n el mo-
mento; pero la armonía de esas embria-
gadoras palabras vibra al t ravés de las 
frases triviales, como las cuerdas de 
una lira cólica, cantando en la noche y 
en el viento 
Más tarde vienen las confesiones. 
Maximiliano era franco y sincero. * 
Ivona no sab ía ocultar nada. 
Llegó un día en que és ta conoció el 
dolor. 
E l capitán era enviado á ÍTancy. 
Aquel día la joven lloró, si no sus 
primeras, al menos sus m á s amargas lá-
grimas. 
Porque no era solamente una amante 
quien se separaba de ella 
¡Era el padre de la criatura que iba á 
nacer I 
¿Qué hacía entretanto Jacobo Perín? 
E l ex sargento pertenecía á sa idea. 
Por ella descuidaba todos sus debe-
res de jefe de familia. Por ella olvidaba 
guardar, aconsejar, vigilar á su herma-
no en la vida. Pero tenía tanta confian-
za en los principios, en la rectitud, 
la pureza de la joven 
Después , en la época en que hubie^ 
podido notar algo, el crimen de 1 
le había acaparado y confiscado 
ra ni en te. 
¿Os acordareis, no es verdad, 
crable crimen de Troppmanf 
Toda la polieía de P a r í s entoj 
tonces en movimiento. 
Nuestro héroe fué uno d 6 í 
ros que o m m v % Ja buaÛ  
Península á D. Marcelino Fuentes Da-
cié, D. Autonio Salmonte Salgueiros, 
D. Manuel Fabián Solares y D . Alon-
so Batallo MQndiola. 
N e c r o l o g í a . 
Ha muerto en Jerez el padre Agus-
tín Delgado, una de las eminencias de 
Ja Compañía de Jesús en España. 
Había sido provincial de Toledo, en 
cuyo tiempo se hicieron los grandes co 
legios de Málaga y Chamartín de la 
Eosa, y rector de este último hasta ha 
ce pocos meses. 
Asistió al concilio del Vaticano como 
teólogo del Obispo deOsma. 
CORREO D E L A ISLA. 
PINAU OKI. RIO 
Ha llegado á la capital de la provin 
cia de Pinar del Eío y tomado posesión 
de la Comandancia de la Guardia civil 
el Sr. D. Pedro Pérez Miquelini, te 
uiente coronel del cuerpo. 
— E l viernes, 23 de febrero último, se 
celebró en la Audiencia de Pinar del 
Eío, el juicio de la causa seguida con 
tra D. Francisco Armenteros y D. Ne 
mesio Azcuy, como presnntos autores 
del asesinato del Sr. Agüero, en Viña 
les. 
E l Sr. Armenteros, acusado como au 
tor del hecho, y para quien se llegó á 
pedir pena de muerte, salió libremente 
absuelto. 
E l Sr. Azcuy, como todo el mundo 
sabe, se fugó de aquella cárcel hace 
unos meses. 
Espérase su presentación, de la cual 
depende el esclarecimiento de lo ocu 
rrido. 
MATANZAS. 
Ha dejado de pertenecer á la redac 
ción de la Aurora del YumuH, el señor 
D. Francisco de la Tejera. 
— E n L a Crónica Liberal, de Gárde 
ñas, leemos: 
"Varios amigos nuestros dueños de 
colonias se nos quejan de los grandes 
perjuicios que están recibiendo por la 
pertinaz sequía que se les ha presenta-
do. Uno de aquellos nos decía ayer 
que desde últimos de septiembre no le 
llovía en su finca y que lo mismo que 
á ói le pasaba á otros muchos hacen 
dados; y que indudablemente la gran 
merina que se nota hoy en los campos 
es debida á que en los meses de octu-
bre y noviembre, época del desarrollo 
de la caña no le había caido una sola 
gota de agua; y que agregado á esto el 
bajo precio que obtiene el azúcar y lo 
crecido de los jornales, la situación de 
loa colonos no es muy satisfectoria." 
—Un colega de Matanzas dice que 
el mecánico Sr. Eodrígnez, dueño de la 
armería aLa Bomba" ha construido y 
tiene expuesto en la estación del cuer-
po de Bomberos de aquella ciudad, un 
nuevo Lanza Oaho para la Sección de 
Salvamento de dicho Cuerpo. Asegu-
ra el colega que uno de estos días se 
ensayara en público para adoptarlo, 
definitivamente, después de dicho en-
sayo, por mas que en privado se haya 
hecho ya, y así se sepa su gran utili-
dad y se utilice si es necesario. 
E l cañón que se dispara y que cons-
tituye el aparato, ha sido fabricado por 
el mismo Sr. Eodríguea en su armería, 
y la modificación depende del fulminan-
te conque se efectúa el disparo de un 
modo admirable. 
—Deseoso el Sr. Gobernador Eegio-
nal del Centro de facilitar la acción del 
Ayuntamiento de Matanzas en el asun-
to de los derechos de pontazgo, ha con-
sultado á este Gobierno General, si á 
pesar de estar promulgada en esta isla 
la Lsy general de Obras Públicas y el 
reglamento para su aplicación, puede 
considerarse subsistente, la autoriza-
ción dada por dicho Centro á aquel 
Ayuntamiento, para establecer el pon-
tazgo, en 27 de septiembre de 1881. 
Tan luego se evacué dicha consulta, 
el Gobierno Eegional resolverá lo que 
respecta á la aprobación de las tarifas. 
—He aquí el movimiento ocurrido on 
Matanzas durante el pasado mes de 
enero; 
Se Haerificaron 132S reses mayores, 
457 cerdos y 24 carneros, que produje-
ron 189,436 kilógramos de cíirne, as-
cendiendo los derechos cobrados á 8051 
pesos 07J centavos. 
SANTA CLARA. 
dad había dado la orden para que qui-
taran de los manantiales de Boufarti-
gue, el dónquey puesto por el Sr. López 
Vila, y que según parece estaba antes 
en el acueducto de Jicotea. E l Alcalde 
Municipal de Oienfuegos, en virtud de 
esa orden, participó al Juez, que esos 
manantiales surtían de agua á gran 
parte de la población y que el donquey 
era allí necesario, por lo cual el señor 
Juez accedió á que no se quitara, orde-
nando la mayor vigilancia. 
E l día 27 del pasado, el maquinista 
de la Empresa del Acueducto, partici-
pó al Alcalde Municipal, que no había 
combustible para las máquinas, y que 
siendo imposible por esa causa el bom-
beo, no teniendo además con quien en-
tenderse, abandonaba el puesto. Él se-
ñor D. Juan del Campo le ordenó que 
siguiera bombeando, porque el pueblo 
no podía quedarse sin agua, accedien-
do el maquinista á continuar en su 
puesto, en virtud de la orden guberna-
tiva. 
Dicho día escaseaba el agua por los 
extremos de la población y los aguado-
res habían subido el precio del barril. 
Se confía en que la autoridad gubi r-
nativaprocure que no sedejedebombear 
un solo día, pues de lo contrario la po 
blación carecería de agua y el conflitto 
sería inevitable. 
Posteriormente á la anterior noticia, 
por el mismo Juez se ha librado auto 
para que se haga cargo de la adminis-
tración del Acueducto de Jicotea, el se-
ñor D. Agust ín Cañellas, con el carác-
ter de administrador judicial. 
PUERTO PRINCIPE 
E l día 20 de febrero último, á las c"a-1 
ti u de la madrugada, un treu cargado 
de ganado, que salió de la ciudad de 
Puerto Príncipe para la de Nuevitas, < 
hubo de descarrilar á consecuencia de 
hallarse una yunta de bueyes echada 
en la línea férrea, lo que motivó que 
retardara una hora más ol tren de pa- í 
s^sajeros. 
Afortunadamente no hubo desgra-
cias personales, y todo se arregló á la 
mayor brevedad. 
SANTIAGO DE CUBA. 
H a sido nombrado celador de policía 
interino del distrito Norte de Santiago 
de Cuba, D. Francisco Loperena, Nú-
ñez. 
—Se halla vacante la plaza de médi-
co municipal de Victoria de las Tunas 
correspondiente al primer distrito, do-
tada con el haber anual de $720. E l 
Ayuntamiento de aquel término hace 
la convocatoria. Los que deseen soli-
citar plaza deberán enviar instancias 
documentadas acompañando la cédula 
personal. 
— E n Holguín han contraído matri-
monio la Srita. Fredesviuda Salazar 
con el joven D. Armelio de Feria Sala-
zar; y la Srita. Salvadora Pupo con 
D. José Sabino González. 
D.Gabriel B . Molinas y D. Euse 
bio García Euiz han presentado ins-
médico Io D. Antonio Fernández Men 
doza, para que asista al acto do reco-
nocimiento de quintos que se ha de 
efectuar en la sala^ Capitular el día 9 
del actual. 
Con objeto de tratar de varios asun-
tos de interés para los mismos, el domin-
go al medio día, se reunirán en los sa-
lones de la sociedad Dulzuras de E u -
terpe, los individuos pertenecientes á 
la Compañía de Guias del Capitán Ge-
nera'. 
Se ha ordenado se proceda á segun-
da subasta para el suministro de vive 
res durante el presente año económico, 
con destino á la Eeal Casa de Benefi-
cencia y Maternidad de esta ciudad. 
H a sido nombrado maestro en comi-
sión de la escuela de segundo ascenso 
do Santiago de las Vegas D, Eamón 
Vázquez Fernandez. 
E l Ingeniero Jefe de la Eegión Occi-
dental ha sido autorizado para ejecu-
tar por administración las obras de re-
constiucción de los kilómetros 8 y 10 
de la carreterá de la Habana á Güi 
nes. 
I Por el Ministerio de Ultramar se han 
| concedido las siguientes Patentes dein 
vención: Por 20 años á la "Compañía 
Anónima del Hilado Automático Serell 
de la Seda" domiciliada en Inglaterra, 
por perfeccionamientos introducidos en 
las máquinas para batir los capullos de 
seda. 
Por 20 años, á la nueva Sociedad de 
las Eeünerías d<¡ Azúcar do San Luis, 
domiciliada en Francia, por "un siste-
ma de aparato do fuerza centrífuga de 
efecto continuo.7' 
Por 20 años á Mr. Frederick Charles 
Miller domiciliado en NVwport E . U . de 
América, por "mejoras en ta construc-
ción de máquinas para liar cigarros." 
Por 20 años á D. William Pelharn, 
domiciliado on Lómlrespor "mejorasen 
la construcción délos botabantes y en 
la manera de sujetarlos para que sos 
sostengan las redes torpederas." 
Por 20 años á los señores Adreas 
Joans Hubeit Anderheggen, Emilio 
Pelerin ó Hipólito Arambre domicilia-
dos en Amsterdan el primero, en Bru-
selas el segundo, y en Trolles el terce-
ro, pOr "Mejoras en los aparatos para 
tostar el café y el cacao.'' 
do, precedida do guardias Cmle.s á caballo, 
clero y porteros da distiotoa centros, lleeró 
la carroza fúnebre á la plaza de Isabel II , 
pasaban de mil las personas qiíe seguían 
los restos de Arrieta, tributan.lo homenaje 
á la memoria del ilustre compositor 
La comitiva hizo paradas á la puerta del 
Conservatorio, ante ol vestíbulo del teatro 
Real, del domicilio de la Asociación do Es-
critores y Artistas (calle del Clavel), y los 
teatros do Apolo y la Zarzuela; en todos 
ellos depositaron coronas en la carroza y 
las orquestas tocaron marchas fúnebres. 
El entierro bajó luego por la plaza de las 
Cortes y la Carrera de San Gerónimo, al 
pasco del Botánico, camino del cementerio 
de San Justo, adonde llegó á la92 do la 
tarde. 
La concurrencia en las principales calles 
céntricas era enorme. 
En el duelo formaban cuanto encierra 
Madrid de ilustre en artes y letras. 
—Parece que la cuestión pendiente entre 
las repúblicas del Perú y del Ecuador ha 
indicado Su Santidad á los negociadores, y 
éstos lo han admitido, qu» el arbitro debe 
ser la Reina Regente de España, por exia-
tir en nuestro Archivo de ludias los docu 
mentes que han de estudiarse para resol-
ver on justicia el oniiflicto. 
—Los representantes de las industrias a-
zucareras de Granada, acompañados de los 
senadores, diputados y gobernador de la 
misma provincia, estuvieron ayer .i visitar 
al Sr. Sagasta y exponerle los reparos que 
ponen á las bases propuestas por el Sr. Ga-
inazo para concertar de nuevo el impuesto 
sobre la fabricación del azúcar de remola-
cha. 
Parece que con arreglo á las hectáreas de 
terrenoderlicadasal cultivo de ¡a remolacha, 
estima el ministro que el cánon para el Te-
soro debe ser de 800 000 pesetas anuales, 
sin perjuicio de rectificar los datos en cada 
año, haciendo una comprobación de los cul-
tivos después de la época de la siembra. 
Los comisionados creen que las industrias 
no pueden pagar más de 400,000 pesetas. 
El señor marqués de Sardoal hizo una ca-
lurosa defensa de lo que los industriales de-
sean y el Sr. Aguilera, tomando en conside-
ración las razones que asisten al Sr. Gama-
zo para pedirla reforma do los conciertos, 
rogó al presidente del Consejo que, estiman-
do consideraciones de otro orden, interceda 
on el asunto con el fin de que tenga una so-
lución satisfactoria. 
El Sr. Sagasta prometió hacer lo que pue-
da. 
Bel 14. 
En el restaurant del hotel de Rusia cele-
bró anoche un banquete el cuerpo de arti-
lleria, con objeto de dar una prueba de sim-
pada al teniente Sr. Saltos por no haber a-
ceptado el empleo inmediato q;io lo cr-nfi-
rieronporsu acto de valoren Cabrerizas 
Altas: permutando el ascenso por la cruz 
de María Cristina. 
Asistieron al acto los generales Bermúdez 
Reina y Bernia, el infante D. Antonio y li-
nos 250 entro jotes y oficiales. 
A la mitad del banquete los comensales 
tributaron una calurosa ovación á los ' te 
Dientes señores Saltos y So'er. 
No hubo brindis. 
—El Ejército Esp inal da las noticias si-
guientes sobre lo que tienen acordado ha-
cer las armas generales: 
"En los círculos militares no se habla 
ahora más que del banquete que van á ce-
lebrar las armas de infantería y caballería. 
AGUACATE 186, ENTRE SOL ¥ MURALLA 
T E L E F O N O N , 14 "Y 1,172, 
Ksta Agencia de pompas fúnebres, que no tiene rÍ7al ea la Isla, que o« !ioy de la propiednd do •1 Frm-
cisco Valverde, el que ha hecho grande» desembolsos para montarlo a 1¿ altura en que hay ae enoopnt'ra; 
pudiendo nteud',*r al podido mái exigunte. como lo puoile comprobar el que quiera visitur su herrao o esta-
blefiimionto q ie reúne las mejores condiciones. 
Reciba órdenes: E n su escritorio Aguacat» ISü; Muralla 09, cfrería, y 
en HU depósito Estévcz 23. C 287 alt 1 J-H v<l i<> K 
O - R A U F E L ' E S T E R I A . I M P O H T A D O H ^ . 
Obispo 57, esquíoa á Aguiar.—Telefono 513. 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS Y CASA DE CAMBIO 
S E HAN T E R M I N A D O L A S G R A N "OES R E F O H M A S i )E L A CASA 
E L P V*EO es la casa que vende todos los sorteos P R E M I A S ( J R A N D E S ; 
compra y vende toda clase do monedas de ORO, P L A T A , C O B R E T B I L L E -
T E S D E BANCO. 
E L P A S E O importa directamente por tosdos los vapores el calzado mÁs 
selecto que se fabrica eu los principales centros de la moda de ESuropa y Am.óri-
Por lleal Ordenes se concede: una 
comisión del servicio para Madrid, al j -
primer teniente don Antonio Poves: y 1 CA5 y acaba de recibir la quinta remesa del calzado estilo P R I N C E S A (ÍALEN, 
ínsula del i en veintiséis colores distintos, última novedad para SEMANA S A N T A . 
No olvide el público que E L P A S E O es 'a PEL5ÍTKRI .4 que más ventaja 
le ofrece. Por 60 centavos da $2,500. L E G A L I D A D en todas sus operaciones, 
se aprueba el regreso á la Peni 
primer teniente don Enrique Chus. 
Los Sres. Pérez y Ortiz, del comer-
cio de esta plaza, nos participan que 
con lecha 10 de febrero último, y ante 
el notario D. Francisco de Castro y 
meias solicitando el primero registro j Flaquer, han conferido poder general 
de 60 hectáreas de mineral de hierro para la representación de su casa á su 
Dice un periódico de Oienfuegos que 
el Juez de Instrucción de aquella ciu-
enclavadas en ese término municipal 
barrio deRarnón do las Yaguas y en te-
rsos de la posesión de Sigua de la pro-
piedad de Sigua IronOomp. dándole el 
titulo de Tomasuca y de 60 hectáreas 
de mineral de Galena, enclavada en el 
término municipal de Cauel barrio de 
Zacatecas y en terrenos de D. Nicolás 
Montes de Oca el segundo, dándole el 
título 6.% prosperidad. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Se ha dispuesto que por el Instituto 
de Vacunación se facilite al Director 
de la Gasa General de Enajenados pul-
pa fresca de vacuna para 300 personas. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que la Intendencia de Hacienda 
anticipe cuatro mil pesos, á justificar, 
para las obras del segunclo tramo de la 
carretera en construcción de Guanajay 
' Oabañas. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda se pide al Gobierno Eegional el 
acta levantada al hacer entrega al Mon-
to de Piedad de las alhajas ocupadas 
por el Sr. Trnjillo y Monagas, en la ca-
sa número 80 de la calle de la Picota y 
en el Canalizo, en 12 de enero del año 
próximo pasado, con objeto de prece-
derse cuanto antes á la subasta de di-
chas prendas. 
Por la Dirección Subinspección de 
Sanidad Militar, ha sido nombrado el 
empleado D. Joaquín Fortún y André. 
Por disposición del Sr. Presidente 
de la "Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas" se pone en conocimiento de 
los accionistas de la misma, que de con • 
formidad con lo que prescribe el ar-
tículo 29 del Reglamento, durante el 
mes actual, tienen á su disposieióu los 
libros de contabilidad de la Compañía 
para su exámen, en el despacho del se-
ñor Administrador, calle de la Amar-
gura número 31. 
E l Ingeniero municipal de Barcelona 
ha emitido informe acerca del análisis 
practicado en las muestras de café ar-
tificial que hace poco tiempo fueron re-
cogidas en varios establecimientos de 
aquella capital. 
Según el citado informe, el café de 
que se trata está fabricado con harinas 
diferentes y una grasa que se cree sea 
manteca de cerdo. E n su composición 
entran substancias mucilagoso-vejeta 
les y dextrina, que proceden de la to-
rrefacción del gluten y almidón de las 
harinas. 
E l Ingeniero informante dice que di-




Desde antes de las once era inmenso el 
gentío en la calle de San Quintín, y cnan-
c 325 a5-2 di-4 
Confianza, lo primero, 
Garantía, lo segundo, 
Economía, lo tercero. 
Son los tres puntos imprescindibles, uecesarins é indiscutihlos que fe requieren en 
un buen CUBIERTO como es el de PLATA CHEISTOFLE, que se venden para toda la 
Isla do Cuba en el 
AZUL DANUBIO, O'Beilly número 83, 
á los verdaderos precios de fábrica detallándolos del modo siguiente: 
1 docena cuchillos en $ 9 
1 docena cucharas en $8 i 
1 docena tenedores en $8A 
1 dna. de cucha ritas en $ 4 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO PLATEADO, con muchos grabados de plata 
las cuatro docenas de piezas por solo 4 CENTENES. 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO AL NATURAL, con sello de garantía, las cua-
tro docenas de piezas por solo 2 CENTENES. 
CUBIERTOS D E M E T A L BLANCO PULIDO, las cuatro docenas de piezas por 
solo 1 CENTEN. 
Cafeteras inglesas do 6, 8 y 10 pintas, á \ \ , 2 y 3 pesos. 
En bandejas de todos loa tamaños, azucareras, coladores para vermout y cuantos 
objetos útiles se necesiten en hoteles, fondas y restaurante, hay constantemente un exce-
lente surtido. 
En objetos religiosos, lamparitas y ornamentos hay gran variedad. 
Eu linternas MAGICAS existe el mejor surtido desde poso y medio en adelante, 
Begúh diámetro y dimendón, 
Y por último, como voz del pueblo, que lo afirma, que es la voz de Dios, esta resulta 
ser sin bombos ni platillos, la casa que más barato vende toda clase de artículos 
AZUL DANUBIO, O'Beilly número 83. 
"Anoche se reunieron los generales y je-
fes que han tomado la iniciativa en el a-
sunto, y en la reunión quedaron acordadas 
las bases del banquete. En seguida se nom-
bró la comisión de jefes que debia solicitar 
del capitán general interino el permiso ne-
cesario, que el general Ciriza concedió en 
el acto. 
"Aún no tenemos noticias de cuándo se-
rá ni dónde se celebrará el banquete; pera 
tal vez mañana podamos ya anunciarlo au-
torizadamente. 
"Reina, gran entusiasmo en todos, desde'*' 
luego puede asegurarse que el acto estará 
muy concurrido y será una manifestación-
de la unión y el compañerismo que reina 
en las armas generales." 
— E l teniente general Sr. Marques de Es-
tella cumplimentó ayer á la Reina y comu-
nicó á S. M. pormenores de la campaña de 
Melilla. 
También ayer recibió la Reina á los re-
presentantes de la industria azucarera de 
Granada. 
El Marqués de Sardoal pidió á la Rei-
na que intercediera con el Gobierno en fa-
vor de dichos industriales; S. M. mostró 
vivo interés y conocimiento de esta indus-
tria, porque el colegio donde recibió educa-
ción en Austria se encontraba rodeado de 
fábricas de azúcar, las cuales solía visitar 
con alguna frecuencia. 
—Dice un periódico que ha llegado á esta 
Corte, proc( dente de París, una Comisión 
de importante sindicato, atraída por las no-
ticias de un próximo empréstito. 
— L i detenida conferencia que celebraron 
anteayer en el rninistorio de la Gobernación 
los señores Puígcerver y Montero Ríos, há 
sido causa de que se hable otra vez en loa 
círculos políticos del tema de la crisis. 
Convienen todos los informes en que en 
dicha conferencia el Sr. Montero Ríos pro-
curó convencer al Sr. Puigcerver de que de-
bía desistir por ahora de provocar una cri-
sis, alegando para ello razones de gran po-
so, conocidas de todo el mundo y dichas ya 
por nosotros y por alguno? otros periódi-
cos. 
"Se^ún versiones autorizadas y dignas de 
entero crédito, el Sr. Montero Rios dijo al 
ministro de la Gobernación, sobre poco más-
ó menos, lo siguiente: 
Serja una torpeza insigne por parte de 
uated provocar una crisis en estos circuns-
tarjeia!?, y mayor torpeza aún elegir como 
fundamesto de la crisis el reglamento sobre 
loa vinos ó la cuestión de Ultramar. 
Con o demócrata, usted no puede ni debe 
combatir las reformas de Ultramar, porque 
combatiéndolas,. lo único que conseguiría 
demostrar sería que loa representantes d© 
la derecha tenían más amor á la democracia 
que nosotros. 
Lo del reglamento sobre los vinos es una 
cosa pequeña, insignificante; no puede ser 
motivo do una crisis. 
Todas las babilidadsíi que puedan hacer-
se serán inútiles para convencer, no ya^á la 
gente política, sino al vulgo, de que eso es 
un motivo serio para fundar en él un con-
flicto. 
Dirán todos, y con razón, que la verdade-
ra causa del conflicto está en antipatías y 
rencillas de carácter personal, y quedará al 
descubierto la intriga, con lo cual el que 
saldrá perdiendo será ol que plantee la cues-
tión. En lugar de dcir una batalla á Gamaro 
¿e heproporciona un triunfo. Conviene, pues, 
desistir de estas cosas y aguardar paciente-
mente mejor ocasión." 
flores ie \múi 
(J enera! Trasatlántica 
VAPORES-COBREOS FRANCESES 
a a. jo contrato posta l eos. e l Ooblerno 
c m a é é É . 
Para Veracrua directo. 
tfoldiA para dictiú pcerto tobre el día 8 d« mano 
i hermoso y rápido vapor fraaoáa 
SAINT OERMAIN 
íl i PITAN SIMON. 
Admito carga rt. r.-.u. y -i,?aJeroi. 
Tarifas taaj reduoiâ s con oonodmieatM dinctM 
pura, todas ¡aa cfodadei unportantes de Franela. 
I»c» siióore» emplados y militaree obtendrán una» 
d'íü vtatajtva on viajar por esta línea. 
• " I v . í.fíi)it'r<i« y Oomp.. Amareura número Dw 





PROXIMO AL PARQUE C E N T R A L . 
alt 4-3 
LMACEN DE PELETERIA E L BAZAR 
SITUADA EN SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. 
Esta casa participa á sus constantes fayorecedores y al público en general, haber despachado dos grandes remesas de calzado de su fábrica de Cindadela (España) y de los más afama-
dos íabricantes délos Estados-Un idos. Todo de última novedad. Las cuales se propone realizar á precios reducidísimos para las fiestas de SEMANA SANTA. 
Suplicamos al público no compre zapatos antes de hacer una visita á esta casa, y se convencerán de las ventajas que ésta les ofrece. 
NOTA.—También hemos despachado los inimitables zapatos y borceguíes, corte B L U C H E R , en charol y pieles de colores. 
E L BAZAR INCrLíÉS, SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. HADAN A. 
C P29 a-3 Mz 
Después hizo varios viajes á la Al -
sacia con el cabo Sonvrac, en busca del 
ocíaro cadáver, sepultado, según se re 
oordará, en el barranco de Herenflucht. 
A su vuelta había notado bien el 
cambio que se había operado en la fiso-
nomía, en el aspecto, en el carácter de 
la hermosa. 
Ya no se reía. Su alegría parecía ha-
ber huido para siempre. Estaba som-
bría, triste y nerviosa, y sus faccio 
nes se alteraban de mvi manera sen-
sible. 
E l bueno de Perin sé había alar-
mado, 
Pero Ivona lo había tranquilizado. 
Las mujeres tienen instantes de esos 
.efímero malestar. 
¿oven tenía además el protesto de 
[go importante y urgente que 
á ir á trabajar fuera de su 
la volver á ver á su hermano 
noche, en un momento 
[decía ella, estaba ago-
lando y por el sueño, 
ran, pues, bastante 
¡¡ro, llegó á la Pre-
^Estado Mayor de 
[ano de Jony se 
guarnición va-
LÍS sin permiso, 
t̂e lo llevaba á 
lo de eapiur -. á 
Siguiéndole fué como adquirió la cer-
teza de su nuevo infortunio. 
Ivona ya no era digna de la estima-
ción de las gentes honradas. 
E l antiguo soldado, pensó en los pri-
meros momentos en matarla. 
Pero por suerte para ella, él ignoraba 
toda la extensión de la falta cometida. 
Entonces pensó en hacer justicia en 
el sed actor. 
¡Justicial 
¿Pero tenían todavía un honor que 
vengar, ellos, los hijos de un miserable 
condenado por una sentencia del tribu-
nal? 
No; era preciso tragar aquella ver-
gfienza, bajar la cabeza ante aquella 
desgracia. 
L a cabeza la levantarían mas tarde, 
cuando la inocencia del padre fuese re-
conocida, proclamada, patente. 
Maximiliano no podría negar á los 
hijos del "rehabilitado" la satisfacción 
que tenían derecho á pedirle. 
Y mas que nunca, se embriagaba el 
exsargento con la esperanza de llegar á 
este resultado. 
E n esto no había nada imposible. E l 
caso de Trappman lo probaba. 
Aquel monstruoso carnicero alemán, 
no había saltado por encima de todos 
los limites soñados, la inverosimilitud 
la pesadilla y la qnimera1? 
Bajo el dominio de estos sentimien-
tos, nuestro agento no había vacilado 
en redactfli". por su propia mano, el in-
forme concerniente á Claudio ó Ivona 
Perin, pedido á la prefactura por el 
Ministro de la guerra, cuando la peti-
ción de permiso para casarse dirigida 
por el capitán á este último. 
Conociendo los lazos de parentescos 
que le unían á las dos personas, obje-
to de aquel informe, los superiores de 
Jacobo habían querido confiar á otro 
cualesquiera de sus empleados este 
trabajo, tan penoso para un hijo, para 
un hermano 
Pero el agente había tenido á honor 
emprenderlo y concluirlo é l . . 
Había querido igualmente presentar-
lo él mismo al Barón Eolando de Jony. 
He aquí por qué había insistido en 
hablar á éste y como le encontramos 
en el gabinete del general, quien des-
pués de haberse enterado del documen-
to sometido á su atención, acababa de 
escuchar con bondadoso interés las ex-
plicaciones, las confidencias, la defen-
sa pro domo sua en la cual el agente 
hacía pasar toda su alma. 
Sin embargo, cuando el bravo mozo 
hubo concluido de hablar el general mo-
vió la cabeza. 
—Mi pobre y querida Per in—dijo-
nadie respetará mas que yo vuestras 
convicciones. Brotan de un corazón 
valiente, y es cierto que un hijo tan 
bueno como vos, debe tener una fe in I 
quebrantable en la infalibilidad pater ! 
na 
Pero por esfuerzos que haga, no in<j! 
es permitido participar do Vuestros, 
cálculos y de vuestras esperanzas. j 
No se reemplaza el testimonio de los 
hechos por hipótesis que nada apoya y 
por sueños que encierra una imagina-
ción generosa 
Lejos de mi idea evocar recuerdos 
que ya os han afligido demasiado. 
Por lo tanto, perdonarme que vuelva 
sobre este punto; son los hechos mas 
que los jueces, los que han pronuncia-
do su sentencia en el deplorable asunto 
que todos conocemos. 
Llamad á toda vuestra sangre fría, 
á toda vuestra razón, y yo os pregun-
to á mi vez. 
—¿Puedo yo dar mi consentimiento 
para que mi hijo se case con la hija de 
un hombre condenado por los hechos? 
E l polizonte bajo la cabeza. 
Su interlocutor prosiguió con gravedad. 
—Como los hijos, los padres tienen 
deberes que cumplir para con el apelli-
do que llevan !y la sociedad que les ro-
dea. Yo no faltaré á los mios, como 
Claudio Perin no hubiese faltado á 
ellos en circunstancias normales. 
¿Creéis, pues, que, si ninguna catástro-
fe hubiese venido á abreviar su vida, 
hubiese consentido él el matrimonio de 
vuestra hermana con el heredero de un 
hombre marcado con una mancha inde-
leble, con unn. mr-.m-ha que no podrán 
borrnr ni las protestas ni las utopias? 
—¡Dios mío ¡Dios míol ¡Ivo-
n a ! . . . ¡Mi Ivon:!, perdida! 
—Tranquilizaos respecto á esto; se 
hará por la svñoiita Ivona todo cuanto 
sea posible hacer. 
E l antiguo sargento se irguió: 
—General, ni una palabra más. No 
es dinero, no son consuelos vanos lo 
que he venido á buscar aquí, he venido 
a combatir una preocupación. . . 
—Decid una verdad— interrumpió 
severamente el barón. Ahora bien, no 
se combate una verdad con suposicio-
nes. Concluyamos, os lo ruego. Maxi-
miliano ha cometido una gran falta. . . 
—Decid un crimen.. . 
—Un crimen, sea, en el cual ha teni-
do á vuestra hermana por cómpl ice . . . 
—¡Oh! 
— L a compadezco, os compadezco 
sinceramente. Pero ¿qué puedo yo ha-
cer? ¡Ah! ¡si yo esperarara más ade-
lante! . . . 
—¿Más adelante? 
—Pero no, es preciso un milagro. 
E l agente le tendió la mano. 
—Ese milagro, Dios y yo lo haremos, 
os lo juro. 
— Y yo lo creo—dijo una voz desde 
la puerta del gabinete. 
Los dos interlocutores se volvieron. 
V I I I 
E n donde e l autor s ienta que los h i -
jos no son. s i empre de l parecer de 
los padres, y en e l que e l lec tor 
v o l v e r á á encontrar á u n persona-
Je que no ha hecho m á s que en t r e» 
v e r a l p r i n c i p i o de este re la to . 
E l capitán estaba en la puerta—que 
acababa de abrir sin hacer ruido—y la 
pálida luz que entraba por las venta-
D E 
HIJO D E JO V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
E l mágnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, claei-
ficado en el Lloyds 100 A I, y cone-
truido bajo la inppeceión del Almirantazgo 
inglés, saldrá do este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1», 2a y 3? 
clase, ofreciendo á éstos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, J . Balcells y Cp., Cuba 43. 
c334 47a-3 47d-4 
ñas, alumbraba de lleno su enérgica, 
su simpática fisonomía. 
E l general frunció las cejas . . . 
—¡Vos aquí! ¡caballero!—excla-
mó.—¡Cuando yo había hecho que Os 
previnieran que esperarais mis órdenes 
en vuestro cuarto! 
—¡Perdonadme que haya contrave-
nido vuestras disposiciones; ¡tenía tal 
deseo de veros, de hablar con vos! 
—¡Deseo de verme!... ¡Caramba!. . . 
¡Y estáis en París desde ayer, desde 
hace muchos días, tal vez, sin haberos 
presentado en el hotel! ¡Y habéis veni-
do aquí muchas veces en secreto, sin 
concedemos, á vuestra hermana y á 
mí, el favor de una visita de algunos 
instantes! 
—Padre mío 
—¡Deseo de hablar conmigo! ¿Y 
de qué? De una cosa que he sido el 
último en saber y de la cual ha sido 
preciso que una persona extraña me 
informase, enterándome de vuestras 
locas peticiones al ministro de la Gue-
rra y de vuestros actos de insubordi-
nación 
—Escuchadme, os lo suplico. 
E l anciano golpeó el suelo con el pie. 
—No, callaos; os lo ordeno. No ha-
béis tenido confianza en mi. Habéis 
hecho mal, muy mal. Vos no sois ya 
mi hijo, ya no sois un soldado, no sois 
ya un Eolando de Jony ¡Olvidar á 
la vez lo que se debe á su padre, á la 
disciplina y á su nombre! 
C á n o v a s y B a l a r t . 
Oon este tífealo publica L a Epoca las 
siguientes líneas» 
" E s tan modesto el ilustre autor de 
Dolorcsy que su carácter le ha retraído 
de cultivar la amistad de muchas de las 
Personalidades notables que admiran 
Io;s escritos del profundo crítico é inspi-
rado poeta. 
Cuando sonó su 'nombre para un si-
llón vacante en la Academia Española 
fué defendidá calurosamente su candi-
datura por el Sr. Cánovas, y como es 
natural, al Saberlo, manifestó el Sr. Ba-
lart deseos de dar personalmente las 
gracias al insigne [estadista. Pero co-
mo deseaba,ser presentado á él por el 
Sr. Castelar, y el elocuente tribuno, 
que hace años tiene al Sr. Echegaray 
Esperando lá contestación á su discur-
so de ingresó en la Academia, hubiera 
quizás tardado algunos en poner en re-
'ación al autor de D lores con el señor 
Cánovas , el Sr. Balart, escribió á éste 
u¡ia carta muy modesta al publicar el 
libro citado, aprovechando la oportuni-
dad para enviarle un ejemplar del mis-
mo, 
A esta carta contestó el Sr. Cánovas 
del Castillo con la siguiente, que, tal 
ve» cometiendo una indiscreción publi-
camos, por el interés que ofrece el jui 
ció de hombre tan erudito como el que 
la escribe, sobre el eximio escritor á 
quien va dirigida: 
"Sr. D . Erancisco Balart.—Amigo 
mío: ]Sb he respondido antes á sujmo-
desta y afectuosa carta porque primero 
quería hojear su libro, y en vez de eso, 
si bien lo devoró pronto, no pude menos 
de detenerme á saborearlo después al-
gunos días. Su carta me supo á miel, 
por venir con ella á las manos una 
amistad de muy atrás apetecida, por 
mi parte, y no cultivada por falta de 
ocasión. A l fin me la ha proporciona-
do usted, aunque tarde, si cabe que 
nunca lo sea para el bien, cosa tan con-
traria á lo que sabemos que dejó escri-
to un poeta. 
Pero la carta me aleja un tanto del 
libro, y vuelvo gustoso á él, para decir-
le que no contiene, cual parece, una 
colección de versos varios, sino una 
única y para mí inmortal elegía. E l 
patrio idioma ninguna ha poseído tan 
inspirada y tan correcta á un tiempo 
hasta ahora. Para usted fué todo el 
mal, y bien se ve que irreparable y pro-
fundo. Para nuestra literatura su libro 
es una joya, que guardará entre las 
buenas de su caudal. 
Gracias, pues, por la amistad y por el 
libro, deseando que no sea el últ imo 
con que usted me obsequie, sino el nun-
cio de otros donde, sin tamaño afán, 
todavía engrandezca su nombre. 
Sayo muy apasionado compañero y 
amigo.—A. Cánovas del Castillo. 
Febrero, 9 de 1894." 
Peña y Goñi hace una historia curio 
sa de los nombres de Arrieta. 
E l célebre compositor no se llamaba 
Emilio sino Pascual. 
Pascual le llamaron sus padres, como 
Pascual fué bautizado, y por Pascual 
seguido de un mote vasco-navarro qué 
Peña y Goñi no ha querido traducir, le 
conocieron todos de mócete en Puente 
de la Beina. 
Cuando llegó á Madrid, después de 
haber terminado en Milán la carrera, 
púsose por nombre Emilio, y Emilio lo 
llamaron todos, y como Emilio ha muer 
Lo, y como Emilio lo han enterrado, lla-
mándose Pascual. 
E l cambio se descubrió cuando, hace 
dos ailos, hizo testamento, dejando to-
dos sus bienes á sus sobrinos. Declaró 
el mismo D . Emilio llamarse Pascual, y, 
según parece, el testamento estaba en-
cabezado: Í'D. PascualArrieta y Correa, 
conocido por Emilio.7' 
Ahora viene lo interesante, enrioao y 
nuevo, Pascual en Puente la Reina y 
Eruílio en Madrid. Arrieta tuvo otro 
nombre en M il.in. 
Al l í í>e hizo llamar Jnau. 
E l chiopeanf «í crítico dice oon este 
motivo: 
"Obsérvese la gradación: primero 
Pascual, de.spuís Juan, y últimamente 
Emilio. 
" E l maestro establece una progre-
sión ascendente de mejora. Pascual no 
le hace feliz; De Oiovañni le gusta, qui-
xá porque es el título de la obra maes 
tra de Mozart, y finalmente elige el dul 
ee nombre de Emilio, que es eufónico, 
atildado y de buen tono, y se queda 
definitivamente con él. 
F O L L E T I N . 
T H E R M I D O E . 
Drama cu cuatro actos, de Yictoiiauo 
Sardón. 
R E P A R T O 
Labuseiére, M, Coquelin. 
Martial Hugon, M. Volny. 
Berillón—Ribaut, M. Chameroy. 
Chateuil—Sansón, M. Maury. 
Pecheur á la ligne—Pourvoyenr—Mar-
toau—Tarvenier; M. Deroy. 
Lupin—Simonnet; M. Nicolini. 
Vaaselin, Deburn, M. Kauiy. 
Un gamin: M. Ramy. 
Bricard—Jumelot; M, Chambly. 
Brault—Fierre; M. Moriere. 
Riviere; M. Máxime. 
Un crieur; M. Gillet. 
Un crieur; M. Máxime. 
Fabienne Lecoulteux; Mme. Jane Hading. 
Franooise; Mme. Patry. 
Jacqueline; M. Barety. 
MUe. Brauli; Mme. Dulue. 
L a Mariote; Mme. Dauville. 
Gaspar; Mme. Simonson. 
Esta obra, del primero de los dramaturgos 
franceses, es una página negra deesa terri-
ble Revolución Francesa que hizo correr á 
mares la sangre y que no puede recordarse sin 
espanto. • Victoriano Sardou, deferente con 
ol afortunado intérprete de innumerables 
obras suyas que deleita estos días al públi-
co habanero, escribió para él, enalteciendo 
de algún modo los humanitarios hechos que 
pudo realizar durante aquel período san-
griento un pobre comediante, el simpático 
papel de Labussicre, que á la manera de 
aquel pobre sacristán San Martín, de L a 
Marsellesa, ocultaba su miedo bajo la apa-
rento ferocidad del ciudadano Nerón. L a -
bussicre, empleado en ol Comité de Salud 
Pública, aprovecha su intervención en a-
quellos archivos para salvar al mayor nú-
mero posible de las Infortunadas víctimas 
del Terror. Sustrae las acusaciones, destru-
ye las pruebas, arrojando al río los frag-
mentos de aquellos ^peles, pues si los 
echase al fuego, el olor del papel quemado 
lo denunciaría. 
¿No es verdad que en este cambio de 
nombres depila hay la revelación de un 
carácter1? Ahóndese un poco el triple 
bautismo de Arrieta. Todo el hombre 
está ahí.'! 
UN ARTISTA. 
Anoche, en la morada de un distin-
guido amigo, el señor D . El í seo Giber-
ga, he oido al pianista puertorriqueño 
señor D. Gonzalo Núñez, que años an-
tes se había hecho aplaudir con calor y 
entusiasmo en nuestros círculos filar-
mónicos. 
l í o ha sido, pues, para mí una nove-
dad, sí un momento musical delicioso, 
el que allí he pasado admirando á ese 
artista. L e conozco íntimamente y sé 
todo lo que puede y todo lo que vale. 
IsTúñez no pertenece á la extensa fa 
milia de pianistas que, á la termina 
ción de sus estudios, se quedan enamo-
rados de su prodigioso mecanismo, y 
de ahí no pasan. 
No: Núñez débió comprender, así me 
parece al menos, que el arte va mucho 
más allá del teclado, y que llamarse 
pianista para solo interpretar ideas 
agenas, es vivir sin ambición de gloria 
y con la espalda vuelta á la inmorta 
lidad! 
Tocar fríamente la obra tal ó cual, 
hacer un diluvio de notas, de escalas 
cromáticas, de arpegios y pasajes en 
oc tavas con una rapidez vertiginosa, y 
una exactitud y precisión weíronówuca; 
tocar con la mano izquierda sola, con 
nn solo dedo si fuera posible, y no ha-
cer otra cosa, eso es hoy el bello ideal 
de algunos, eso es su todo. 
Pero componer cuatro notas que em-
belesen y cautiven por su espontanei-
dad y frescura, por su originalidad y 
belleza, eso no. 
Y , sin embargo, eso es lo verdadera-
mente grandioso y sublime, porque 
ahí es donde brillan las chispas del 
genio, donde abrasa el feu sacré, donde 
se ve la mano de Dios ! 
Pero volvamos á nuestro pianista. 
Cuatro obras oí á Núñez: un Con-
certó de su composición, una Polonesa 
de Chopín, la Rapsodia 12 de Liszt, y 
otra pieza más de gran fuerza, que no 
conocí. E n todas ellas probó el domi-
nio completo que tiene sobre su instru-
mento. 
Núfloz posee una pulsación tremen-
da, una seguridad increíble y una eje-
cución rapidísima cuando el caso lo re-
quiere. 
Sus dedos no corren por el teclado, 
sino que vuelan, y anoche material-
mente se sentía crugir el famoso Stein 
roaxj bajo la presión poderosa del no 
table concertista. 
Ahora bien; ISTúñez es, por otra par-
te, un compositor de mérito. Sus obras 
que son muchas, han sido todas ejecu 
das con aplauso, á juzgar por los elo 
gios que he leído en la prensa de Nue 
va York, y por los que le ha prodigado 
un compatriota nuestro, artista de mó 
rito y de indiscutible autoridad: el se 
ñor D . Eafael Salcedo, 
" N ó ñ e z prepara su concierto para la 
noche del miércoles próximo, en el Sa 
lón-López. Al l í se presentará á ser 
juzgado nuevamente del público haba 
ñero, con el doble carácter de pianista 
y compositor. 
Su triunfo será completo. 
Aunque la visita del Sr. Núñez al 
Sr. Giberga fué una cosa improvisada 
no obstante allí tuve el gusto de ver á 
la Sra. Tió y su hija Patria, Sra. L a 
barga de González, Sra. de Calvo, se 
ñora Giberga, Sra. Gálvez, Srta. Char 
trand, y varios amigos y compañeros 
en la prensa, que no se cansaron de 
aplaudir al famoso pianista. 
SERAFÍN EAMÍRBZ. 
A J E D R E Z . 
{Colnmna dirigida por A. C. Vázquez.) 
La campaña con Mr. F . J , Lee. 
El graumatrJi aUcrnaUvo, en el Clnb de 
Ajedrez de la Habana. 
PAUTIDA X I I L 
Febrero 25 de 1894. 
Apevtura da los tres Caballos . 
BLANCAS. KEGRAS. 
(Mr. F . J . Lee.) (A. 0. Vázquez). 
1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3— C D 3 A 
4— A 5 C 
5— P 4 D 
6— C R X P 
7— 0 O 
8— C X C 
9— A 3 D (2) 
1— P 4 R 
2— C D 3 A 
3— P S D 
4— A 2 D 
5— P X P 
6— C R 3 A 
7— A 2 R (1) 
8— P X C 
9— 0 O 
ACTO PRIMERO. 
Comienza la acción en los momentos en 
que, acompañado de Lupín, también em-
pleado en el Comité de Salud Pública, y 
convertido en pescador de caña, se ocupa 
Labussiére en arrojar al agua aquellos pa-
peles salvadores para las víctimas y en que 
compromete su seguridad y su propia vida. 
Antes de echar al agua los papeles, tiene 
que ahuyentar á un pescador de caña, que 
va á instalare á su lado. E l pebre hombre 
huye despavorido, temiendo haber cometi-
do una indiscreción contra Robespíerre. 
Apenas ha arrojado al Sena sus papeles, 
antes que lleguen las lavanderas, aparece 
Martial, amigo antiguo del cómico y el cual, 
luchando por las armas de Francia, ha ob-
tenido en los campos de batalla el empleo de 
comandante. E l joven militar refiere á su 
amigo, que durante una excursión había 
encontrado entre la nieve, moribunda, á 
una pobre joven, que recoigó y condujo en 
su cabriolé, llevándola á casa de su patrona, 
que la cuidó cariñosamente. L a joven se 
llamaba Fabienne Lecoulteux, era huérfa-
na, su padre había servido al Rey Luis XVI, 
y su hermano, que figuraba en el ejército 
realista de la Vendée, fué fusilado en Nan-
tes. Educada en las Ursulinas de Copiegue, 
iba á pronunciar sus votos religiosos cuan-
do la revolución arrojó á las monjas de 
aquel asilo. Amparada la joven por Mar-
tial, había sido acogida en casa de una 
buena anciana. Pero al llegar á París en su 
busca, se entera que la anciana ha muerto 
y la joven desaparecido. Y acude allí á bus-
carla. 
Labussióre pinta con sombríos colores la 
revolución y sus horrores, lamentando sus 
excesos. 
Mientras van llegando las lavanderas á 
orillas del río, armándose un alboroto, por-
que á una de ellas so le ha caido una cruz 
de oro, lo que la hace aparecer sospechosa: 
quieren denunciarla, y la joven huye para 
salvarse do aquellas furias. ¿Quién es ella? 
Ea Fabienne. Por suerte suya, Martial y 
Labussiere la amparan: el actor logra im-
ponerse y probarles que no es, como supo-
nen, aristócrata. Y como ocupa un lugar 
en el Comité do Salud Póblica, y además 
la presenta como la esposa de Martial, hay 
que creerlo. 
Del peligro de las lavanderas pasa Fa-
bmnQ al lm garras del ageste 4e poli», 
10— P 3 T R? 10—C 1 R 
11— P 4 A 11—P 4 A R 
12— D 2 R 12—PXP 
13— C X P 13—P4D 
14— C 5 C 14—AXC 
15— P X A 15—TXT ^ 
16— R X T 16—C 3 D 
17— R 1 C (3) 17—D 1 R 
18— D X D ^ 1 8 - T X D 
19— A D 4 A 19—P 4 A 
20— T I D 20 - P 5 D 
21— P 3 C D 21—P 4 T D 
22— P 4 T D 22—A 4 A 
23— A X A 2 3 - C X A 
24— R 2 A (4) 2 4 - C 3 D 
25— R 3 A 25—R 2 A 
26— P 4 C R 26—C 5 R 
27— T 1 T R (5) 27—P 3 A 
28— P 4 T R 28—C 6 A 
29— A 2 D 
Posición al efectuar lab negras el mo-
vimiento 29. 
N E G R A S — ( A . C . V á z q u e z ) 
i • •#114 i 
11 11 • I I 
m i i m m 
m m • * • 
m m • m 
B L A N C A S . — ( M r . Lee . ) 
30— A X C (7) 
31— R 4 A 
32— T 2 T 
33— R 4 R 
34— P X P 
35— T 2 A R «J» 
36— T 3 A 
37— R X T 
38— P 5 T 
39— P x P 4 
40— R 2 R 
41— R 1 D 
42— R 1 A 
43— R 2 D 
44— R 3 D 
45— R x P 
46— R 5 R 
47— R 6 A 
48— R 7 C 
49— R x P 
50— R X P 
51— P 6 T 
52— R 5 T 
53— P 6 C 
54— P 5 C 
55— P 7 T 
I 
29— T 7 R (6) 
30— T 6 R •$» 
31— T X A 
32— P 5 A 
33— P X P 
34— P 4 A 
35— R 3 R 
36— T X T 
37— R 4 D 
38— P 5 A 
39— R X P 
40— R 6 A 
41— P 3 C 
42— R 6 C 
43— R X P 
44— R 6 C 
45— P 5 T 
46— P 6 T 
47— P 7 T 
48— P 8 T (D) «|» 
49 - & 5 A 
50— R 4 D 
51— R 3 R 
52— R 2 A 
53— R 3 A 
5t—R 4 A 
55—D 8 T—Mate (8) 
Estado actual del match. 
Partidas ganadas por Mr. Lee 
Idem ganadas por el Club — 
Idem tablas 3 
Partidas jugadas 13 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
(1) Evidentemente era mejor para las 
negras C X C. 
(2) En este momento la situación del 
juego blanco parece preferible, por que Mr 
Lee ha sabido conservar el ataque que tu 
vo desde la salida. 
(3) Quizás hubiera sido una aventura 
favorable para las blancas, haber jugado 
A x P pero nosotros habríamos pedido 
oroceder, entre otros modos, del siguiente 
17— A X P * 
18— D 5 T 
19— P 6 C 
20— D 7 T «1+ 
21— A 6 T 
22— D X P A? 
17— R X A 
18— R 1 C 
19— C 5 R 
20— R 1 A 
21— R 2 R 
22— R 3 D &c. 
(4) Es claro que las blancas no jugaron 
A X P, temiendo que las negras ocupasen 
con su Torre la línea que el Club de la Ha 
baña denomina (á proposición nuestra) la 
Septimina, 6 sea la séptima hilera horizon-
tal del tablero. En efecto, si A X P—T 7 É 
y después hubieran podido continuar las 
negras: C O R . 
(5) No es difícil do ver que Mr. Lee no 
pudo jugar aquí T 1 R, á causa del peligro 
que habia para él, en la natural respuesta 
C X P 
i0) Ocupada la septimina do las blan 
cas por lá T irre negra, el maestro inglés 
se encuentra ya en posición bastante des-
ventajesa. 
Es probable que él no previera esa fuer 
to contestació i qao había de conduciile á 
la derrota, di una iiianeru fatal. Los mo-
vimientos finales son iustructivos y do pal 
pitante inijciéa. 
(7) Tal vez lo menoc malo para las 
blancas habría sido, en lugar de A X C 
T 1 D. 
(8) Al terminarse esta partida, en la 
cnal tuvimos la fortuna de vencer nueva 
m^nte á Mr. Lee, este caballeroso adversa 
rio le dijo al Sr. Conill, Presidente interino 
del Club de <) jedrez de la Habana, que ni en 
el Torneo de maestros de Manchester, ni 
cía Pourvoyeur; pero do aquí también la 
saca en salvo Labussiere, que apresurada 
mente la lleva, con Martial, á casa de una 
persona de su confianza. 
ACTO SEGUNDO. 
L a persona de confianza de Labussiéro 
para guardar á Fabienne es Berillón, que 
como su esposa, Jacqueline, detesta la revo-
ción, aunque aparentemente la sirve. Be-
rillón es un lamparista del teatro en que 
trabajaba Labussiere, y su mujer, sastresa. 
Todos lo creen un terrorista furibundo, 
y es más bueno que el pan. 
Jacqueline acoge las súplicas do Labus-
siere y ofrece guardar en su casa á la joven, 
con la que simpatiza. Y mientras la bue-
na mujer va á prepararles la comida, Fa-
bienne cuenta á Martial, quo al hallarse 
desamparada, había tenido la suerte de en-
contrar asilo en casa de unas religiosas 
Ursulinas, haciendo vida con ellas en la co-
munidad. 
Al ir á lavar la ropa de las religiosas, la 
asaltaron las lavanderas. 
Labussiere, quo llega, propone á Martial 
que anticipe su viaje y pida á Carnet un pase 
para que lo acompañe su esposa, refiriéndo-
le do paso la manera como procura salvar 
el mayor número posible de desgraciados. 
Para que Fabienne pueda viajar sin des-
pertar sospechas, vístonlo con un traje que 
Jacqueline acaba de hacer para una aerriz 
del teatro en que sirven ella y su marido. Fa • 
bieune muestra repugnancia á usarlo, pero 
al fin se decide á ello. 
Vuelve con el traje que debe salvarla, y 
cuando se enteca que debe huir apareciendo 
como la esposa de Martial, ee niega. ¿Por 
qué? ¿No so han jurado amor eterno? Ah! 
Fabienna se exenfia porque en aquel santo 
efugio do sus antiguas maestras y compa-
ñeras, creyendo muerto al amado de suco-
razón, y viéndose sola en el mundo, ha hecho 
sus votos, y ya no se pertenece. Llantos, rué 
gos, amenazas, todo lo empica Martial para 
decidirla, y al fin lo consigue. Y parte á 
prepararlo todo para la fuga. 
Pero Fabienne, al encontrar albergue en 
casa do Berillón, ha mandado la ropa de 
las monjas, con el aprendiz, y éste, después 
de dejai la ropa, advirtió que entraba una 
patrulla en aquella casa, ¡levándose presas 
á las pobrea reUgiosaa, que van á pasar por 
allí, escoltadas por la turba deaenfrenada. 
en el de Bradford, ni en el último verifica-
do en Nueva York habia tenido tan mala 
suerte, como en la Habana. Y después se 
expresó en términos muy encomiásticos 
del crecido número áe atiiateúrs disti' gui-
dísimos que dan brillo y justa fama al mis-
mo Club. Más tarde, al perder otras parti-
das del presente match, se vió en la nece-




Se dice que los inspectores de policía 
Cuevas, Arredondo y írujillo, auxiliados 
del celador Sabatés, y siguiendo instruccio-
nes del primer Jefe, señor Lunar, detuvie-
ron anoche en el cafó E l Louvre á un indi-
viduo blanco que dijo llamarse don Nicasio 
Azcui Labrador, que se hallaba reclamado 
en causa por asesinato del Secretario del 
Juzgado Municipal de Viñales, Sr. Agüero. 
E l detenido es prófugo de la cárcel de Pi-
nar del Río; y según se asegura capitaneó 
una partida de bandoleros. 
E l individuo en cu'estión debió haber sido 
detenido el jueves, por la noche, en el tea-
tro de Albisu, lo que no verificó la policía 
para evitar un escándalo. 
Al detenido sólo se le ocupó, como arma, 
una cuchilla. 
un UTO. 
A' celador de! barrio de San Isidro, don 
Juan Blanco Martínez dependiente de la 
casa de prestamos de la calle de Acosta 45 
y 47 participó que del referido establecí 
miento habían hurtado varias prendas de 
oro y brillantes, ignorando quien fuere el 
autor. 
DETENIDOS. 
L a pareja de orden público números 436 
y 434 presentó en la celaduría del barrio 
de Tacón á dos individuos blancos, acusa-
dos por el menor don Manuel Romero y Re 
bozo de que en momentos de hallarse dor 
mido en el Parque de Isabel la Católica, le 
habían hflrtado un reloj de nikel, 
— L a pareja do orden público números 
665 y 690 detuvo á una parda que se halla-
ba en reyerta con un individuo blanco. L a 
detenida resultó hallarse circulada. 
— E l vigilante nocturno D. Antonio Ba 
llesteros detuvo á un negro,ocupándole tres 
pollos que había hurtado. 
EN GÜIRA DE MELENA. 
Por fuerza de la Guardia Civil fueron de-
tenidos dos individuos blancos que se ha-
llaban circulados por el Sr. Juez Municipal 
en causa seguida por heridas graves inferi-
das al moreno Natividad Piedra. 
FUEGO EN LOS CAMPOS. 
A las dos de la tarde del jueves último fe 
quemaron en ia finca E l Coronel, de D. Jo-
sé María Alentado, en Madruga, unas vein-
te caballerías de pasto. Esta., incendio se 
cree fuera intencional, por iB^r empezado 
por cuatro ó cinco puntos dfstintos. 
FUEGO EN MARIA NAO-
En el Gobierno Regional se ha recibido 
esta mañana un despacho telefónico del Al 
caldo Municipal de Marianao, Sr. Mestre 
participando que á las cuatro de la madru-
gada do hoy so había declarado un violento 
incendio en un establecimiento de víveres y 
panadería del barrio de los Quemados. 
L a Guardia Civil y los bomberos, traba-
jaban para la extinción del incendio. 
INCENDIO. 
E l jefe del puesto de la Guardia Civil de 
Güira de Melena, detuvo al moreno Román 
Leal por aparecer autor del incendio ocu 
rrido en los cañaverales de las colonias de 
D. Simón Armas y D. Salvador Fernández 
situadas ambas en terrenos del desmolido 
ingenio "Morenita." 
EN ALBISU.—Esta noche le toca el 
turno, en lo atañedero á beneficios, al 
violinista, de 11 años, Juanito Manón, 
el que ha dedicado la función á sus 
couiprovim ianos, loe catalanes residen 
tes en la Habana. Véase el órden del 
espeotácalo: 
L a tántochada lírica E l Dúo de la 
Africana.—Concierto de música vocal 
é instrumental por la señora Alemany 
y el niño-artista.—El juguete de gran 
aparato L a Cruz Blanca. ¿Quién no irá 
hoy, sábado á Albisu á aplaudir á ese 
precoz Paganini, a ese temperamento 
artístico que tanto ha sorprendido y 
fascinado á los filarmónicos habaneros? 
E L DÍA 6 DE MARZO.—En la noche 
de ese día se cantará en Albisu la mag 
nífica zarzuela en tres actos, de Ohapí 
y Chueca, Lo, Bruja, á beneficio del 
primer tenor de la compañía que aetúa 
en dicho coliseo, TD. José F . Tamargo 
Teniendo en cuenta tas simpa tías de 
que goza el beneficiado, el mérito de la 
obra elegida para su función de gracia 
y lo numeroso que es la colonia aatn 
riana en esta ciudad, es de "up aer qu» 
el ovetense artista alcaTice gran cosech 
de aplausos y de reales. 
Sabemos, además, qneá dicha obra se 
adicionarán algunos alicientes, como son 
los que le prestará el Coro Asturiano y 
el jóven aficionado D . Francisco C a r 
cía, quei promote cantar una preciosa ro 
m^nza de bajo tu uno de los interme-
dios de la zarzuela. 
Y con efecto, se escucha el cauto de la 
Carmagnole y el Ga ira, acallándose estos 
por el de las religiosas. Fabienne no 
puede resistir; y cuando entra la policía, 
que al apoderarse de los papeles de las re 
ligiosas, corre á buscarla, declara lealmente 
que la carta es suya y que seguirá la suerte 
de sus compañeras. 
ACTO TERCERO. 
Estaraos en el departamento del palacio 
de las Tullerías en que tiene su despacho 
LabrusoUTO. 
Algunos empleados del Comité de Salud 
Pública quieren ver á éste, al quo todos con 
siderau un imbécil. E l sanguinario Fuquier 
Tinville extraña que se hayan perdido los 
papeles que condenaban á muchos reos. Es-
tá formándose la tormenta que ha de dos-
cargar sobre Robespíerre, aniquilando su 
poder y poniendo término á aquella serie 
de horrores que ensangrentaron las páginas 
de la historia de Francia, y ese asunto es 
discutido por aquellos ciudadanos, que lo 
tienen por ídolo. Todos creen en su triun-
fo, y croen perdido á Ribout, que se atreve 
ú demostrarlo. Pero la Convención va á ce-
lebrar su memorable sesión del 9 Thermi 
dor, y acuden á ella, felizmente para L a -
buseiére, que llega, porque ni tienen tiem-
po de dirigirle reproches, ni le estorban en 
su trabajo. 
Marcial, que como Labussiere, ignora lo 
que ha ocurrido en casa de Berillón, viono 
á participar á su amigo que Fabienne con-
siente en huir con él. £n breve irán por 
ella y emprenderán la marcha. Labussie-
re examina las listas de acusados y los fú-
tiles pretextos que los llevan á la muerto. 
Y luego hace una crítica acerba de la si 
tuación. Espera que al calió caiga Robos 
pierre y que concluya el reinado del Te 
rror. Su ayudante y compañero Lupin 
viene á hablarle de la pri sión de Fabienne, 
á la que es preciso que busque para salvar-
la. Pero Martean, Secretario de la Jefatu-
ra de Policía, le ahorra ese trabajo. Trae 
los expedientes de muchos presos y conde-
nados, y entre ellos el de Fabienne, á la 
que acusa Herón, el jefe de policía, de ha-
berlo querido asesinar, pidiendo que sin 
dilación se la ejecute. ¿Cómo salvarla de 
las garras del tribunal! Imposible: Fou-
qníer-Tinville lo mira con recelo; Herón se 
fija en ose proceso; Marteaa lo amenaza. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA DH LA 
HABANA.—Esta Sociedad celebrará se-
sión pública ordinaria el día á del co-
rriente mes, á las 7 de la noche, en el 
local de su Secretaría, calle de Villegas 
núm. 111. 
Habana 2 de marzo de 1894.—El Se-
cretario, E . O. Rodríguez. 
Orden del día.—1? Condiciones na-
turales de resistencia del centro bucal 
contra los accidentes infecciosos: por el 
Dr . Poey.—2? Sesión de gobierno. 
CURIOSA OBSERVACIÓN. — ¿En qué 
se parece el mes de febrero pasado al 
mes de marzo corriente? E n qué ambo» 
meses tienen domingo 4 domingo 11, 
domingo 18 y domingo 25. Hace mu-
chos años que no ocurre semejante pa-
ridad de fechas. 
AGRADABLE VISITA.—Mr. Ohamus-
sy, delegado de los obreros franceses 
y del municipio de Par í s en la Exposi-
ción de Chicago, nos favoreció en el día 
de ayer con nna agradable visita, en 
la cual nos manifestó su propósito de 
recorrer algunos puntos importantes 
de la América, tales como Miiwaukee, 
Saint Louis, Kew Orleans y Cuba. 
Mucho tiene quo agradecer á Mr. 
Chamussy la clase obrera de París por 
los importantes y concienzudos traba-
jos de su representante en la Exposi-
ción Colombina de Chicago, obra cuyo 
reflejo alcanza á la clase obrera de to-
das las naciones, por lo que merece 
nuestra felicitación. 
E l Sr. Chamussy nos manifiesta ade-
más ser poseedor de un prodijioso in 
vento, con el cual consigue disecar las 
flores sin que pierdan su natural color 
y fragancia, y con la cualidad de po-
derse conservar, según la clase, seis, 
ocho ó más años. H é aquí una inven-
ción digna de tomarse eu cuenta por 
los muchos amantes do las flores y por 
los que se dedican al comercio de ellas. 
Mr. Chamussy tiene su residencia, ac-
cidentalmente, en la calle de Sau J o s é 
número 42. 
CORONAS Y OTROS ATRIBUTOS FÚ-
NEBRES.—La antigua sedería L a Epo-
ca, Neptuno esquina á Sau Kicolás, re-
cibe amenudo de París grandes cajas 
conteniendo un surtido variado de cru-
ces, anclas, coronas y otras alegorías 
fúnebres, á propósito para consagrar un 
recuerdo de cariño á los seres queridos 
que nos dan su eterna despedida hun-
diéndose en las sombras de la muerte. 
Actualmente han llegado al referido 
establecimiento, llamado "la casa de 
las coronas," las mercancías que se a-
nuncian en la edición de la tarde; y que 
por sus formas nuevas y artíst icas, por 
el buen gusto que en las mismas se ad-
vierte, y por la modicidad con que se 
venden, cautivan á las personas inteli-
gentes. 
L a Epoca, entre otros artículos, tiene 
también caprichosos abanicos de plu-
mas; blondas, encajes y cintas de cali 
dad superior, así como perfumería, pro-
cedente de las mejores fábricas de I n -
glaterra y Franc ia . . Eespecto á jugue-
tes y útiles para costuras y labores, es 
imposible reseñar toda la riqueza que 
atesora L a Epoca. 
Ebscesiva baratez. 
En la gran peletería E L ENCANTO se 
venden borceguíes de becerro para niños, 
marca CAKDONA, á 2 pesos el par y zaputis 
de cabritilla, fiaos, para señoras, á dos po-
sos. Unos y otros valen tres pesos cada par. 
DTKECCIÓX.—Calle de San Rafael, esquí 
na á Gaiiauo, acera do los carritos, la pe-
letería de LAS CINCO PALMAS. 
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E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN.-Compañía Fran-
cesa Coquelin Hading. Novena función 
de abono. E l drama en 4 actos: Ther-
midor. A las 8, 
laATao os ALBISU.—Sociedad M 
tística de Zarzuela. — Función corrida: 
Beneficio del niño-violinista Juanito 
Manén.—El Dúo de la A f n c a n a - d m -
cii rro vocal é instrumental.—La Cruz 
Blanca.—A las 8. 
TRATBO DE PAYRET.—Compañía de 
Variedades Hispano Americana.-Pivs-
tidigitación. Músicos excéntricos. Oon 
cierto dn piano. Canarios domesticados. 
— A las 8. 
MONTAÑA RUSA. —Funciona diaria-
myi!tu,de 5 de la tarde a 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Autigiui 
contaduría de Tacón. De 2 a 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vista 
de la Exposición Universal de Par í s 
de 1889. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
8.-oa.—Piezas variad.iH. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonó^ 
"Edisson", propiedad de Llull.—Oant 
y declamación por notables artistasr 
De 7 á í l , todas las noches. 
-Martial lo ruega que haga un esfuerzo, que 
busque un modio y salve á la jo vea. So 
hay uno, buscar uua acusada de apellido 
igual al suyo y colocarla en su lug¿r. Pero 
eso, dice el hourado Labussiere, es un ase 
sínato. Hay varias mujeres presa», da ape-
llido idéntico ó semejante; pero el noble có 
mico considera horrible la sustitución: ésta 
es joven, y ¡cortar su vida en los mejores 
años!., aquella tiene dos hijos, la otra... 
¡oh! la otra es uua mujer de vida alegre 
Habrá que sacrificarla, aunque se cometa 
el asesinato Sí, está decidido: oon ella 
se sustituirá á Fabienne: ya tiene el infor-
me en la mano para hacer el cambio, cuan 
do lo detiene el vocerío. Robespíerre, el 
tirano, el mónstruo, ha caido: la Convención 
lo derrota, declarándolo fuera de la ley, y 
á la par que lo reduce á prisión, dicta tam 
bién la prisión de sus amigos. Fabienne 
está salvada. Los amigos de Robespíerre 
le vuelven la espalda, y el pregonero anun-
cia que ha sido condenado á muerte. 
—¡Viva la República!—gritan los de den 
tro. 
—¡Viva la República!—exclama la muí 
titud. 
ACTO CUARTO. 
La escena representa un departamento 
de la Conserjería, aquel donde han de pa 
sar las víctimas para el suplicio. 
Carceleros, agieres, empleados del Comi-
té do Salud Publica, ayudantes del verdu-
go, forman grupos, discutiendo los últimos 
saceeos. Los amigos de Robespíerre han 
ido al hotel de Ville y procuran allegar 
fuerzas para derrotar á la Convención y 
sobreponerse á los sucesos. París es un 
hervidero. Pero el pregonero anuncia que 
Robespíerre se halla fuera de la ley y con-
denado á muerte. 
Llegan Labussiére y Martial, buscando 
la manera de salvar á la joven. E l actor 
cuenta quo le auxilien en su empresa algu-
nos empleados de la Conserjería, antiguos 
compañeros de trabajo. Merced á uuo de 
estos, Martial huce llegar una carta suya á 
manos de Fabienne: pero la respuesta de 
la joven le deja sorprendido. Parece no ha-
ber comprendido sa aviso, toda vez solo le 
habla de su próxima muerte, acompañando 
á sus hermanas las religiosas. No será su 
mujer, pero á lo menos podrá desde el cielo 
velar por él. 
Se aceíca la hora d© QUO maroheu al en» 
YAFOBSS TBATUSU» 
SS ESPERAN. 
Mzo. 4 San Juan: Puerto-Rico T e»cal»f. 
4 Orizaba: Nueva York. 
5 Panamá: Nneva-Tctfc. ¡, 
$ Mascotte: Tamna y Cayo-Húetó. 
5 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
6 Oayo Mono: Londres y escalas. 
6 Rema Ma Cristina: Santander. 
6 St. Germain: St. Nazaire y escalas. 
8 Gracia: Liverpool y escalas. 
8 Valesia: Hamourgo y escalas. 
~ 9 Ciudad Condal: Veracrúz y escalas. 
9 Saratoga: Veracruz y encalas. 
. . 14 Alfonso X I I : Cádiz y éscalaa. 
14 Ramón de Herrera: Puorto-Rioo y ptet 
15 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas.̂  ,. 
. . 23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y esoalu. 
SALDRAN 
Mzo. 5 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
6 Pauamá: Col6n~v escalas. 
7 Reina María Cristina: Veracruz. 
8 St. Qermain: Veracruz. 
9 Valesia: Veracruz y Tampico. 
10 Ciudad Condal: Nmeva-York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
10 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 10 Saratoga: Nueva York. 
W Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
20 Ramón de Herrera: P'ierto-Rico T I 
f A P O K E S COSTEROS, 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 4 San Juan: de Santiago de Cuba y ( 
4 Gloria, en Batabanó procedente de las' 
ñas, Trinidad y Cienfnegos. 
7 Josefíta, en Batabanó: de Santiago dej 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro. 
Trinidad y Cienfuegos. 
7 Cosme de Herrera: de Santiago de Cuba ; 
escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: de Cnb» y esealaf. 
. . 23 Manuel L . Villavarde: de Santiago de f 
y escalas. 
S A L D E Ai?. 
Mzo. 4 Antlnógencs Meaéndez, de Batabanó parA 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas. júcaM) 
Santa Cruz, Manzanillo y SRO. de Citt. 
5 Julia: para Santiago de Cuba y escatai. 
S e compran libros 
en la calle de la Salud n. 2'? librería, 
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P R E G U N T A S D I S C R E T A S . 
—¿Quieres e s a l inda tez 
C o n s e r v a r á tu v e j e s ? 
P u e s h a z l o que te propongo. 
S i n n inguna d i l a c i ó n 
—¿Qué lie de h a c e r S r . M e l ó age? 
—Lavar te con e l j a b ó n 
DE LOS PRINCIPES DEL CONGO. 
PignaUlly. 
Depósito fle PeÉieria Fifia 
LOS PURITANOS. 
SAN R A F A E L 000, 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
C 2*2 
T T7* / ^ U R T I S , HIJO, AFINADOR Y , XJJ, V /̂compositor de pianos, de la famosa fábrica de OAVEAU, Parie: se hace cargo de com-
posiciones por dificultosas que sean, garantizando. 
Calle de la Amistad n. 00, almacén Telefono 1457. 
2437 15a-21F 2538 16d-23 
Illesía fle la ircefl 
E l próximo domingo celebra la Arcbicofradía de 
la Gnardiii de Honor del Sagrado Corazón de Jesús 
sus cultos mensuales A las siete en punto de la m*-
ñaña será la misa de comuoióa general con cánticos 
alusivos, y por la noche, á las seis y media, los ejer-
cicios de costumbre. 2907 2d-3 la-3- ' 
Por encontrarse enfermo su dueño, ee vende en 
proporción una sombrerería situada en uno de los 
mejores puntos de la Habana: bástente acreditada, y 
que sus gastes no exceden de dos pesos diarios, par» 
más pormenores v trato del negocio en Apodaca J, á 
todas horas del dia. 2737 4-28 d-a 
A los v iajeros . 
Se cede una capa para caballero, en buen uso y 
por tres centenes. Dan razón calle de Jesús María 
núm. 97. 2903 4d-S 4a-3 
CAJAS DE H I E R R O 
Romanas, básculas y toda clase de wesas, las com-
pone Martorell, Manrique 141, entre E.trella y Rei-
na. Vende pesas para toda clase de balanzas. 
2611 8a-28 
HOTEL "SáRáTORA" 
San Diego de los Baños. 
Temporada de 1 8 9 4 
El dueño de e«te conocido hotel. Jo ofrece á m 




Ilcbaja & las famiUag. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Znlueta 41. 
C 291 alt 2(3 avd-23 F 
plicio las víctiinaa que el tribunal está sea-
nenciando. Eutre ellos se encuentra Fa-
bienne. Firmada la fatal sentencia, ya no 
hay esperanzas de salvarla. No queda más 
que un recaído, al que apelan. Pocos diaa 
antes fué condenada á muerte la Princesa 
de Mónaco, y por declarar que estaba en 
cinta, se detuvo Ja ejecución. Si eso hace 
Fabienne, so habrá salvado. Antes quiere 
ver Labousstóre si puede detenerse la eje-
cución, puesto que ha sido preso el presi-
dente del Tribuna!; pero consultado Fou-
quier-Tinville, ordena que se lleve á 
cabo. 
Escribe, pues, Laboussiére una declarar-
ción manifestando que Fabienne se halla 
en cinta, y Martial so la da á firmar; pero al 
leerla, la joven se niega. ¡Ella! una rehgio-
sa! Nunca. E i vano son los ruegos, en va-
no las súplicas, las intimaciones; en vano 
Martial asegura que es su amante y que él 
dice la verdad. Fabienne rompe el papel 
y exclama: 
Yo os prohibo que hagáis creer á estas 
gentes esa mentira. Sola aquí, soy fiel al 
Dios que blasfemáis y que yo adoro. Yo 
no dejaré envilecer en mí la santa causa de 
la que soy la guarda, y vociferar mi deshon-
ra, que sería la suya. Soldado, agrega, dL-
rigiéndose á Martial, tú no admites el in-
sulto á tu bandera. Hija de Dios, yo no con-
siento el ultraje á la mía, que es la cruz. 
Verdugo, cumple tu oficio y no me prive 
del martirio á que tengo derecho. 
En vano las mujeres, electrizadas coj 
tas palabras, quieren salvarla. Los 
mes la conducen á la fatal carreta 
Martial, airado, fuera de sí, 
llamándolos asesinos. E! tenií 
armes dispara uu tiro contraj 
ujuribundv). fatal cot tejo 
cha. Labouaaiere, i'itmuanfij 
debato, y al ex ru ar e\ jovt 
¡Lo han matado! Ab,i 
arrancado á tantos desj 
la República triunfi coi 
poder salvar á estos dosj 
Y la voz del pragon§ 
jos : 
—Se hallan fuera de 
bespierre y eus cómpli^ 
prisión. 
Impt" del" Diario de: 
